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Nous donnerons un bref réstmlé des données géographiques eJqJO=
sées en détail dans le rapport de la campagne 1962.
1. 1 GEOLOGIE ET PEDOLOGIE
Les bassins versants du BAOUIE et de la KœROU-1ŒLLE, sont de
nature essentiellement granitique. On Y note cependant la présence de
roches métamorphiques et, en faible quantité, de roches basiques.
Les sols sont classés dans le groupe des sols ferrugineux
tropicaux: ferrisols ordinaires et ferrisols de montagne. ils sont per-
méables, dans l'ensemble (perméabilité P5).
142 VEGETATION
C'est, pour la totalité des bassins, une savane plus ou moins -
arborée. Les zones cultivées sont assez restreintes: cultures vivrières,
coton, arachides dans les zones peuplées e~ peu accidentées, riz dans
les fonds de thalweg.
Le BAOULE à nJmILA et la KOUROU-IŒLLE à mAOOUGOU, exutoires
des bassins ici étudiés, sont aux altitudes respectives de 340 mètres et
400 mètres. Le relief est assez peu accusé en dehors de deux chaïnes de
collines :
- celle qui sépare, à l'est, les bassins du BAOUIE et de la
BAGOE et qui cu1Jnine à 800 m environ,
- celle qui sépare les bassins du SASSANDRA et de la KOUROU-





















1. 4~ BASSINS VERSANTS ET LE RESEAU HYDROORAPHIQUE
Le BAOULE, afnuent du BANI, sous-affiuent du NIGER, draine,
à DJIRILA., un bassin de 4 170 km.2. Sa pente moyenne est de 0,35 rn/km.
il reçoit principalement:
... en rive gauche :::: Le DOUNI et le B.ALE,
... en rive droite:::: Le DJEMIKA et le BANIFING.
La KOUROU-KELIE se jette dans le S.ANKARANI, affluent du NIGER.
A mADOUGOU la surface du bassin drainé est de 1 990 km2. La pente moyen-
ne entre SIRANA dYODIENNE et IRAOOUGOU est de 0,20 m/km. Son principal
affluent est l'OOOUE qui se jette en rive droite.
2.1 CARACTERISTIQUES CLD1ATlQUES GENEID.LES
Pour une étude complète de ces données, le lecteur est prié de
se reporter au rapport de la campagne 1962, pages 6 à 17. Nous en dorme~
rons ici les valeurs caractéristiques en comparaison de celles observées






















CHA PIT R E II
DONNEES CLJl1ATIQUES
Le climat est de tT,t:>e guinéen caractérisé par
- une saison sèche de Novembre à Avril,
- une saison des pluies de Mai à Octobre avec ma.x:iJmJm en
Aom et Septembre,
- une hauteur de précipitation aIU1Uelle de Pordre de 1 635 mm,
- une température moyenne de 26,5°C.
---------------~---
INSOLATION A ODIENNE (moyenne en heures)
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Les résultats bruts nous ont été conmuniqués par la Météorologie
Nationale. A partir de 1961, les valeurs de lVinsolation baissent très net~
tement. Nous pensons que cela est d'Cl à un changement dVobservateur et à
un dépou:iJ.lement eIToné des diagrammes. Le total de 1 307 heures, pour
1963, est particulièrement faible. Pour avoir une idée des insolations
mensuelles à ODIENNE, il vaut mieux se fier à la moyenne (1956-1959)
figurant à la dernière ligne du tableau ci-dessus, l'insolation moyenne
annuelle étant de l'ordre de 2 500 heures.
2.3 'IENPERATURES
On trouvera ci-après deux tableaux résumant toutes les carac-
téristiques des températures à ODIENNE (en oC).
Rappelons que :
.. la moyenne annuelle est de 26,5 OC,
- le maximum moyen mensuel est de 36,1 OC en Mars et 29,1 OC
en Ao'Ot,
- le minim:mll moyen mensuel est de -21,1 CC en Avril-Mai et
18°3 C en Janvier (influence de lYharmattan),
.. que la valeur maximal e observée a été de 43,5 OC en Avril
et m.irrl.maJ.e de 10,6 OC en Décembre.
-------------------
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On trouvera ci-après un tableau des humidités relatives moyen-
nes mensuelles.
En ra.ison des pluies, l'humidité relative moyerme mensuelle est

















Dès le mois de Novembre l'humidité décro1t et les valeurs les
plus basses sont obtenues à 15 H :
La comparaison de ces deux tableaux nous montre que 1 1armée
1963 est assez proche des moyemmes calculées. Les valeurs de la tempé..-
rature moyenne annuelle et des maxilnums '.lI:Dyem -sont nettement inférieures
à celles tirées des 18 armées d10bservations, alors que les min:iJIn.uns moyens
sont légèrement supér~eurs. Ceci est dti, en partie, à des pluies un peu
plus abondantes et surtout très étalées, de Mars à Octobre. Une seule
valeur remarquable, celle de l'amplitude des moyennes du mois de Décembre:
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Par rapport aux valeurs mensuelles déterminées sur 18 années,
celles de 1963 sont toutes' supérieures - sauf en Novembre et Dé9.em.bre. La
valeur moyenne annuelle est supérieure de 4, 6 %à celle calculée. Ceci
est bien en rapport avec des températures diurnes plus faibles que la
normale.
2.5 ~RJ\TIOR
il n'y a pas de bac' Colorado au poste météorologique d'ODIENNE.
Par rapport aux postes voisins, on peut cependant déduire des valeurs
approchées :
Février ~ Mars ~ Avril = 7 à 8 mm par jour,
Aoüt - Septembre = 3 à 4. mm par jour.
2.6 E.:rpvIü!-IETRIE
2.6.1 Les postes pluviométriques
a) Bassin du BAOULE :
Le seul poste ancien est celui d'ODIENNE, créé en 192-2. En
1962, des pluviométres ont été installés à GBAHALAN, KIMBIRILLA, Tm1E,
SAMATIGUn..A, ZIEMOGOULA, MANINIlIN (a.bandonné) et TIENKO.
Des postes supplémentaires ont été installés en Juillet 1963 :
BEREOOUGOU, DJIRILA, KORo-OULE et N'GOLOBASSO.
b) ~ssin de la KOUROU...IŒLLE :
En plus des deux postes de SmANA d'ODIENNE: et de IRADOUGOU,
un pluviomètre a été installé en 1963 à BOUGOUSSO.
c) Postes extérieurs :
-.,..
En bordure des bassins, on trouve les postes de SEGUELO (1963)
et FENGOLO (l962). Plus éloignés, et dans un rayon de 200 km, ceux de
TOUBA, BOUNDIALI, BETI..A et KA:Ll\NO, postes météorologiques nationaux des
Républiques de CorE D'IVOntE, du MALI ou de GUINEE.
... 10 ~
Nous allons faire un parallèle sommaire entre les résultats état-
blis sur 30 ans 1922-1962) et les observations 1963.
2.6.2 station dYODIENNE - Mgyennes caractéristiques - Pluvio~
métrie 1963 :






:Pluviométrie annuelle: Nombre de jours de:
en mm PluiePériode
1922-1962
La pluviométrie de 196,3 est donc nettament excédentaire (9 %)
par rapport à la pluie annuelle moyenne. Le nombre d yaverses est très
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,~Fréquence:Trentenaire'~Décennale ~ Annuelle ~
Dans le rapport de la campagne 1962, on a déterminé les hauteurs
suivantes de précipitations exceptionnelles :
])ms le rapport précédent, nous avions défini le régime comme
étant tropical de transition. Cet.te année 1963 dénote une assez nette
influence équatoriale avec un déficit sensible pour les mois de Juillet ~
AoO.t et Septembre, habituellement prépondérants. Le fort excédent
d'Octobre ne donnera pas lieu, en conséquence, au fort écoulement qu'il
aurait dÜ produire
'. '. '. '.










:1922-1962 0 '. 1 '. 4 6 '. 9 ': 12 : 17 :20 :18 : 16 6 1
·
'. '. ·
· " ·'. '.
· '. '. : · : '. '.
· · ·
•
·1963 1 3 3 6 ':11 : 15 :16 :23 : 16' :22




On not.e ilnmédiat.emerrt un excédent marqué de Mars à IJfai et.
'surtout un très net excédent au mois d'Octobre. C'est d'ailleurs, sur
les 31 années d'observations, le plus fort total recueilli pour ce
mois.
Ces données sont assez proches de la moyenne sauf pour le






















On trouvera en armexe la liste complète des averses observées.
En 1963, trois averses sont supérieures à 60 mm
2.6.3 Pluviométrie 126;3 sur les Bassins du BAOULE et de .§
KOUROU-REUE
-: P = 88,0 mm,
': P = ?9,5 mm,
p = 70,3 mm.
- le 28 Avril
- le 1) Octobre
- le 23 Juin
Seule, lYaverse de 88,0 mm est de fréquence annuelle; mais,
tombant sur un· sol non saturé, _,:J,es conditions d~ écoulement sont très mau-
vaises.
La pluviométrie annuelle moyerme 1963, sur 1 f ensemble de ces
deux bassins, s'élève à 1 700 mm. environ (voir les isohyètes ci-après),
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Station :W des Echelles:Alt. du 0 de Péchelle ':
.. .
NIVELLEMENT par rapport au repère n° 6 - AIt. : 449,992 m
NIVELLEMENT par rapport au repère G. abh "" Alt. 425,701 m
En 1963, les zéros de ces stations ont été nivelés par rapport
au réseau I. G. N. de référence, section G. A. H. d'ODIENNE à MAN.
- à ZIEVASSO pour le B. V. Sl : superficie de 5,25 km2,
- à BASSEKODOUGOU pour le B. V. 52 : superficie de 30,3 km2,
- au pont de la route -SmANA-ODIENNE, point coté 398 pour le
B. V. S3 superficie de 120 lan2, _,
- à GBAHAL1\N pour le B. V. S4 : superficie de 204,4 km2.
Les études ont été poursuivies sur les quatre bassins versants








































NIVEI.J..EMENT par rapport à la borne 30 - AIt. 388,455 m
3.1 BASSINS VERSANTS Si et S2
3.1.1 J!iguipement et o,È,servations :
Ces bassins, de superficie relativement faible, ont pu être
étudiés en détail grâce, tout d'abord, à une bonne densité du réseau plu-
viométrique. En effet, le bassin de BASSEKODOUGOU comporte
- 15 pluviomètres 'Association" soit un de plus qu'en 1962,
installé près de la station de ZIEVASSO,
- et 4 pluviographes à augets basculeurs CERF.
Parmi ces appareils, 1 pluviographe et 5 pluviomètres équipent
le bassin Si.
De plus, en dehors des lectures biquotidiennes aux échelles des
stations limnimétriques, chacune d'elles est dotée d'un limnigraphe OT!',
type X à enregistrement journalier.
Enfin, les stations de jaugeages ont été débroussées, aménagées,
et présentent des meilleures caractéristiques de stabilité qu'en 1962.
3.1.2 Uesures de débit aux stations Si et S2 :
Les tableaux suivants indiquent les résultats des mesures de
débit aux stations Si et S2. Au total quarante neuf (49) jaugeages ont





























6- 1...63 (0,25) '. 0,0153 ) ",
. 26- 1-63 (0,225) ': 0,0129 ( :Barrages à poissons:,
20- 2-63 0,0056 )
27- 6-63 " 0,195 ': 0,007 ",
·26- 7-63 0,30 .. 0,295 '. 0,076
·9- 8-63 0,71 0,,644 '.
·10- 8-63 0,51 - 0,'505 '. 0,320 "'. ,0 ,
16- 8-63 0,80 .. 0,082 '. 0,812 '0
·
0
': 26- 8,-63 , 0,56 r' ': 0;1;;32 "
·30- 8-63 0,91 - 0,99 1,286 '0
·
': 1,12 - 1,286 ': '.
. '
·" 1,'12 - 1,3g , , 2,'180
· ·" " 1,"58 - 1,'49 ': 2,8!.G,
·11- 9-63 " 0, é4 - {J,58 '. 0,~6 '.'., 0
·13- 9-63 ' 0,41_, '. 0,208
·22- 9-63 1,06 - 1,17 '. 1,716 "'00
·'. 1,38 .. 1,'44- 2,600,
" 1,5J. .,. '1,46 '. 2660 "" 0 , ,
: 21-10-63 0,32 '. 0,129
·'. 14-11-63 0,245 0,067 '., 0
9-11-63 " 0,27 " 0,104
·
,
30-11-63 0,23 '. 0,052
·16-12-63 '. 0,21 0,0370
'0 30-12-63 " 0,'215 " 0,'034, 0
·
'. 21- 1-64 0,205 0,019.
























station 52 (BASSEKODOUGOU )








'0 &- 1-63 0,22 '0 0-,{)564 '. '00
·
0 0
': 26- 1-63 0,22 0,.0424 '00
': 20- 2-63 0,175 '0 0,0204
·
'. 27- 6-63 0,20 . '0 0,0340 0
'0 26- 7-63 0,78 - 0,76 0,775 '.0 0
,0 10- 8=63 1,20 - 1,-19 '0 2,174 ,00
·
0
15- 8-63 1,-33 ... 1,35 2,Y) '0
·2&- 8-63 0,'73 "" 0,.81 '0 0,982 •
· ·30- ~63 1,28 ... 1,~,8 '. 3--100 '00 , " 0
'. " 1,58 ... 1,69. 4,9éS8 '.
·
, 0
,1,80 ' , 6,64§0
10- 9-63 O,?,l ' '0 0,379, ':0
" 11- 9-63 1,34 cO 1,325 2,968,
13- 9-63 - 0,925 '. 1,3 67-
·22... 9-63 2,01 ... 1,-95 '0 9,230 '00
·14...10-63 2,08 "" 2,03 '0 10,860 ':•21-10-63 ,,0,-695 '0 0,jf36 '00
·9-11-63 0;52 '. 0,-~,9 '.0 0
14-11-63 " 0,46 0 0,-250.
·-. 30-11-63 '. 0,36 '0 0,191
·
0
16-12-63 0,305 '0 0,1250
30-12-63 0,29 '. 0,101
·21... 1-64 '0 0,29 "0 0























3.1.3 Courbes de tarage aux stations Sl et 52 :
En 1962, un changement dans lYétalonnage de la station Sl
avait eu lieu au mois de Septembre. il était d'Il, vraisemblablement, à: un
surcreusemerrt du lit lors des dernières crues du mois d' Ao1lt. En 1963,
la section semble s'être stabilisée puisque nous n'avons plus qu'une
seule courbe de tarage. Un examen plus approfondi de celle-ci semble
montrer une légère différence entre les mesures faites Yfen crueYf et
lien décruer? Les résultats de la troisiÈme armée d'étude pourront peut~être
le confirmer.
Les valeurs ma.:x:iJnales des débits jaugés ne s'écartent pas des
plus forts débits de crue de plus de 35 %pour Sl, et de 15 %pour S2.
Les extrapolations peuvent dormer des résultats acceptables dans le
premier cas et très bons dans le second.
On trouvera ci-après les courbes de tarage aux stations de
ZIEVASSO et BASSEKODOUGOO.
3.1.4 Etude des débit~moyens .jo~liers et :nensuels :
Nous avons reporté, dans les tableaux des pages suivantes les
débits moyens journaliers en Sl et en S2.
Le tableau ci-dessous confronte les valeurs des débits moyens
mensuels de la "pleine saison des pluies" avec celles de la campagne
précédente.
DEBITS MOYENS MENSUElS EN Sl ET S2 (m3/s)
·





1962 '. 0,015 '. 0,ë65 0,154 (0,100) '.
· · ·'. Sl '. '. '. '. '.
· · · ·
': 1 6 : o 06
19 '. 0,03 '.
· ·S2
·















































BA S5E5 - EAUX
1,51
Bassin Versant d'ODIËNNE
LE DOUNI à BASSE KODOUGOU



































1 IE OOUNI A BASSEKODOUGOU
1 Débits .moyens journaliers 1963 (m)/s)
1 Jours J A S 0 N
1
1 0,029 0,094 1,240 0,610 0,700
2 0,026 0,076 0,910 0,860 0, 605
3 0,019 0,076 1,020 0,~90 0,550
4 0,014 0,740 0,735 1,160 0,495
1 5 0,014 '. 0,570 0,985 1,020 0,455·'. 6 0,014 0,750 0,6?0 0,730 0,440.
7 0,010 0,325 0,520 0,930 0,495
1 8 0,014 '. 0,265 0,455 1,320 0,420·9 0,019 0,620 0,415 0,880 0,40010 0,019 1,980 0,430 1, ~5.o 0,365
11 0,110
· 0,7(,5 1,850 1,920 0,3501 ·12 0,055 0,995 1,?.40 0,920 0,33513 0,027 0,940 1,410 1,540 0,305
14 0,014
· 0,530 0,940 4,750 0,295•
1 15 0,014 1,910 0,740 2,080 0,29016 0,014 1,800 0,760 1,36.0 (0,280)
17 0,014 1,?60 0,520 1,240 (0,275)
1 18 0,010 0,940 1,600 1,040 (0,260)19 0,118 0,645 0,760 0,885 0,25020 0,065 0,532 1,070 0,895 0,240
21 0,042 0,420 0,830 0,990 0,215
1 22 0,610 .: 0,350 3,740 0,675 0,21523 0,340
·
0,385 1,850 0,690 0,210
·24 0,155 : 0,32.0 1,150 0,645 0,200
1 25 0,084 0,910 . 0,920 0,585 0,190.. 26 0,73.0 0,740 0,820 0,990 0,185.
27 0,185 '. 0,410 0,8,30 0,600 0,1~0
·
1 28 0,194 0,334 0,630 0,935 0,17529 0,096 · 0,334 1,160 1,400 0,170·30 0,660 3,-400 0,820 0,935 0,160
31 0,160 : 1,700 0,860























LE DOUNI à BASSEKODOUGOU
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1963
3+--------------+-----1----------

































LE DOUNI a ZIEVASSO
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LE DOUNI A ZmVASSO
1 Débits mqyens journaliers 1963 (m3/ s)
=1 Jours J A S 0 N
.•
·1 1 0,032 .. 0,046 0,185 0,130 0,120·2 n .. 0,040 : 0,155 0,180 0,112
·3 fi .. n 0,160 0,1~5 il
·1 4 0,025 0,195 0,-150 0,300 0,1045 ·n .. 0,110 0,140 0,175 0,-099·6 0,032 0,146 If 0,140 0,108
7 0,025 0,093 0,115 0,220 '. 0,'092-1 ·8 '. n .. 0,120 0,108 0,180 0,082·9. 0,032 '. 0,285 : 0,09? 0,19,0 0,'07.9
·'. 10 0,025 0,3?5 0,09?, 0,200 0,074
·1 11 0,096 .. 0,165 0,350 0,170 n·12 0,-032 0,295 0,190 0,230 0,070
'. 13 0,032 0,190 0,155 0,200 tI,
1 14 0,125 0,140 fi 0,760 VI15 0,108 .. 0,580 0,128 0,290 Il
·16 0,092_ 0,-379 0,120 0,220 0,065
., 17 0,065 '. 0,215 0,105 0,180 VI1 · ·18 0,034 0,180 0,170 0,1?5 fi19. 0,160 0,1~5 · 0,125 0,145 fi
·20 0,042 .. 0,135 0,150 . 0,135 Si
·
.
1 21 0,040 0,112 0,115 0,130 . ,0722 0,150 .. 0,100 0,790 0,120 0,056
·23 0,108 .. 0,120 0,260 0,125 Il
·1 24 o,06Q 0,108 .• 0,170 0,116 t7·25 0,042 '. 0,10? 0,165 0,135 'if
·26 0,118 0,250 0,160 0,208 Si
27 0,07Q 0,120 0,140 0,125. 171 28 0,048 : 0,095 0,120 0,162 ,if29 0,11Q 0,082 0,2]0 .: 0,145
·
0,048
·30 0,110 '. 0,9?9 .• 0,160 0,130 Sî
· ·1 .. 31 0,062 .. 0,490 . 0,135 I~· · ·..
· ·
· · ·.: "
0,064
..























Au premier examen, des différences très nettes apparaissent.
Tout d'abord le volume écoulé en 1963 est nettement supérieur à celui de
1962 de 90 %pour le bassin Sl et de 80 %pour S2.
Ensuite, le mois de Septembre qui, en 1962, était le mois à
écoulement maximal, n'est plus en tête cette année : il arrive derrière
les mois d'Ao~t et d'Octobre pour le bassin de ZIEVASSO, derrière le mois
d'Octobre pour celui de BASSEKODOUGOU.
LYhydraulicité du mois de Juillet est meilleure qu'en 1962,
malgré un total mensuel de précipitations plus faible. La. forte pluie
du 24 Juin (86,0 mm au FE 4) a bien saturé le terrain et les précipitations
de Juillet ont rencontré des conditions favorables.
Par contre, l 'hydraulicité des mois de Mai et Juin est toujours
aussi médiocre, ces deux mois ayant pourtant, chacun, 10 jours de pluie.
Mais leur dispersion (excepté 3 jours consécutifs fin Mai) explique que
l'état de saturation nécessaire à un bon ruissellement ne soit pas atteint.
Le mois d'Octobre a bénéficié de très fortes pluies comme nous l'avons vu
plus haut.
Sur le bassin Sl, la première crue a lieu le 27 Mai, mais, pour
une pluie de 50,9 mm au PE 1, son débit de pointe est à peine de 75 Ils.
Au cours du mois de Juin, dont le débit moyen est de 0,04 ~/s, trois
crues sont à noter : celles du 16 et du 20 dont les maximums sont de
82 Ils, et celle du 24 (précipitation de 86 mm citée plus haut) qui atteint
240 Ils.
Au total, l'année présente une hydraulicité supérieure à la
moyenne, mais les débits d'Octobre se ressentent des précipitations médio-
cres des mois dYAo~t et surtout de Septembre.
3.1.5 Le tarissement 196~-64
Des jaugeages de basses eaux exécutés de Novembre 1963 à }fuxs
1964 (cf liste des mesures de débit au paragraphe 3.1.2) permettent
d'étudier le tarissement du DOUNI aux stations Sl et S2. Les débits,
portés sur des graphiques en coordonnées semi-logarithmiques (voir ces
graphiques ci-après), ont une décroissance exponentielle se traduisant par
une droite dont la pente est le coefficient de tarissement :
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a) Bassin de ZIEVASSO
Log Q = Log Q ... '" t
o
'" = 0,0209
...-.1.- = 48 jours
.,(,




En résumé, on peut dire que le tarissement à ces deux stations
est sensiblement le m&1e. Si des pluies accidentelles ne viennent pas per-
turber la décroissance des débits, la valeur du coefficient de ~arissement
est voisine d'une cinquantaine de jours.
3.1.6 Etude des av~
On trouvera en annexe la liste des averses aux différents postes,
ainsi que les isohyètes et les hyétogrammes des plus importantes précipi-
tations tombées sur les bassins.
a) Fré9,'!ence des averses à ODIENNE
Le tableau ci-après indique pour 1963 la fréquence des averses
en fonction de leur hauteur. Rappelons qu'en moyenne il y a 110 jours de
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Soit en tout 119 jours de pluie pour 1963. On notera quYil
nYy a pas de très fortes averses en Aoftt, ni en Septembre.
Le réseau des pluviomètres ayant été mis en route le 1er Juillet
et, bien que les quatre pluviographes aieIt.fonctionné depuis le 1er Hai,
nous nYavons pas pu enregistrer, malheureusement, le hyétogramme de
Paverse du 27 Avril, plus grosse précipitation observée à ODIENNE en
1963.
b) Description des princimes averses
- 23 -
Averse du 21 au 22 Juillet : Elle engendre la première crue nota-
ble de Pannée avec, comme débits de pointe, 0,233 m3/ s en Sl et 0,774 m3/ s
en S2. Le maximum, 76,0 nnn au FE 4, est situé sur le grand bassin dont
Paval a été particulièrement favorisé. Malgré de faibles précipitations
les trois jours précédents, les conditions de saturation sont mauvaises
et l'intensité moyenne est faible. il est donc normal que le ruissellement
soit peu important.
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Averse du 4 Ao1lt : Pluie assez homogène l mais s'étalant sur
5 heures, avec un ma.x:i.m.um de 57,2 mm et un minimum de 31,5 mm. Bien quVil
n'ait pas plu les deux jours précédents l les pluies de la deu:x:i..ème quin-
zaine de Juillet ont contribué à l'amélioration de l'état de saturation
et on observe un débit de 1,440 m3/s en S2.
Averse du 15 Ao'6.t : ma.ximum sur le petit bassin : 67,3 mm.
Pluie hamogène, orientée du Sud-OUest vers le Nord-Est, le bassin de
ZIEVASSO étant particulièrement favorisé. Les conditions de saturation
sont assez bonnes, grâce à l'averse du 12 Aoftt, et la pluie est bien
groupée sur un peu plus d'une heure. C'est la première crue importante
sur les deux bassins (respectivement 3,260 m3/s et 4,190 m3/s de débit
de pointe).
Averse du 30 Aoo.t : max:i.mum 98,6 mm au P.3. C'est la pluie
ponctuelle la plus forte observée cette ~ée. On peut noter un centre
principal situé à l'est du petit bassin et deux centres secondaires, le
premier sur le sud du grand bassin, le deu:x:i..ème sur le viJJ.a.ge de zmvASSO.
Le hyétogramme comporte un premier épisode entre 1 H 15 et 1 H 30 à fort.e
intensité et 3 heures après, un second à plus faible intensité qui ruis-
selle grâce à la saturation. En Sl, le volume du ruissellement est le plus
important observé sur les deux années d'étude bien que les conditions
générales de saturation avant l'averse aient été médiocres.
Averse du 11 Septembre : Centrée sur le Sud-OUest des bassins,
elle atteint 51,4 mm. C'est une averse double dont les maximums sont net-
tement séparés. E],le donne lieu à une crue moyenne où on peut distinguer,
même à BASSEKODOUGOU, deux pointes de crues provenant de la forme de
l'averse.
Averse des 17 et 18 Septembre: Ma:x::imum 50,6 mm sur le grand
bassin. Averse de direction S\],d-Est - Nord-Ouest centrée sur le Sud-Est.
Elle est particulièrement homogène sur le petit bassin (coefficient
d'abattement de 97,5 %). On Y distingue deux pointes principales à 20 H 30
le 17 et à 1 H 30 le 18, la première servant surtout à saturer le terrain,
les cinq jours précéde~ts étant très peu pluvieux.
.Averse du 22 Septembre : Maximum 87,2 mm sur le grand bassin
à la limite du petit bassin. Centrée sur le Sud-Ouest et l'Ouest, le
Nord-Est est défavorisé. Le corps dure 1 H 15, la traîne est importante.
Les conditions de saturation sont assez bonnes. Elle engendre une des





















Averse du 9 Octobre : Bien que le ma.x::iJ:num soit de 53,9 mm, la
pluViométrie moyenne est assez faible sur les deux ba.ssins, le centre de
la tornade se situant plus au Sud (la pluie est assez étalée sur près de
3 heures). il en résulte des crues assez faibles malgré la. bonne pluvio~
sité du début du mois.
Averse du 14 Octobre : Elle bénéficie de très bonnes conditions
de saturation avec une averse d' une vingtaine de mm la veille, suivant
lVaverse du 10. En volume et en débit de pointe, elle engendre la plus gros-
se crue 1963 sur le bassin S2. On note deux centres principaux au Nord~
Ouest et au Nord-Est avec -77,1 mm. et 78,2 mm. S'étalant sur une heure,
avec de fortes intensités (un peu plus de l mm par minute), la crue qui
en résulte est certainement unitaire.
c) Coefficientsd'abattement
.
C'est le rapport en %de la précipitation moyenne sur le bas-
sin à la précipitation maximale relevée au cours de l'averse.
Pour les principales averses 1963, il varie de :
- 70 % à 97,5 %pour le bassin Sl,
... 52 %à 86,5 %pour le bassin 32.
On pourra consulter plus en détail les coefficients d'abatte-
ment relatifs à chaque averse en se reportant aux tableaux des caractéris-
tiques (3.1.7).
d) Intensitâ3ma:x::imales :
Elles ont été enregistrées au pluviographe n° 4, lors de la
pluie du 14 Octobre :
... 120 mm/h pendant 5 minutes,
... 102 mm/h pendant 10 minutes,
... 96 mm/h pendant 20 minutes,
- 94 mm/h pendant 30 minutes,
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CRUE OU DOUNI à ZIEVASSO
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e) !!erses unitaires :
Le temps de montée le plus court observé sur le bassin de ZmVASSO
est 3 H 15 pour la crue du 14 Octobre. On est donc conduit è. c.)nsidérer
comme unitaires toutes les averses dont le corps sera inférieur ~ la moitié
de ce temps, cYest-à-dire à 100 minutes. C'est le cas des averses du
15 AoO.t et du 14 Octobre.
Pour le bassin S2,les crues du 22 Septembre et du 14 Octobre sont
également unitaires.
3.1.7 Etude des crues:
a) Etude de la précipitation limite
On a cherché à déterminer la hauteur de précipitation limite à
partir de laquelle il y a écoulement. On a porté pour cela sur un graphique,
en abscisse ~ la durée ta en jours séparant chaque averse de l?averse anté<=-
rieure, en ordonnée, la hauteur en mm de P averse et on a indiqué sur le point
le symbole E sYll y a eu écoulement~ L s'il y a eu un très faible écoulement,
N s'il n'yen a pas eu du tout.
La séparation entre les points E et N n'est pas nette, même sur le
diagramme de ZIEVASSO. En début de saison des pluies, une averse ne ruisselle
guère que si la hauteur dépasse 15 ~ pour ta = 2 jours. Au milieu de la
saison des pluies, en général, la limite serait voisine de 11 mm, pour
ta = 2 jours. Mais certaines averses de 4 à 5 mm donnent lieu à un écoulement.
il sera nécessaire de refaire cette étude avec les données des 3 années et
encore il n'est pas sdr que l'on puisse arriver à de bons résultats. Tout
ce que lion peut affirmer, c'est que ces graphiques, que nous n'avons pas
représentés ici, confirment une perméabilité notable du terrain.
b) Q!racté~!sti~es des crues en 1963 :
Du 22 Juillet au 14 Octobre 1963" neuf averses ont engendré, tant
en S1 qu'en S2, des crues notables. La première, très faible, peut être
attribuée uniquement à 1 7 écoulement hypodermique à ZIEVASSO. La. seconde,
celle du 4 Ao11t, témoigne déjà. de conditions de saturation meilleures. Elle
n'a pas été enregistrée en Sl, le mouvement dYhorlogerie du limnigraphe
s'étant bloqué.
On trouvera, dans les deux tableaux ci~après, un résumé des
données caractéristiques des crues à ZIEVASSO et à BASSEKODOUGOU. Ces
données sont les suivantes :
-------------------
ODtENNE 1963
CARACTERISTmUES des CRUES du DOONI à ZIEVASSO (Sl)
c= =
S = 5,25 km2
t
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CARACTERISTIQUES des CRUES du DOUNI à BASSEKonoooou (S2)
==t m
S = 30,3 km2
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IM = pluie maxi..male ponctuelle en mm,
P = pluie moyenne en mm,
K %= coefficient diabattement de la pluie,
tp = HlagH ou temps de réponse du bassinl espace de temps séparant
le centre de gravité de l'averse du maximum de la crue,
tm = temps de montée de la crue ou uriseVi ,
tr = temps de base ou temps de ruissellement,
Qo = débit initial en ~/s)
~'I = d ébit max:i.maJ. de la crue en ri>/ s,
Vr = volume du ruissellement superficiel en 103 ID3,
~ = coefficient de ruissellement en %,
Hr = lame di eau ruisselée en mm.
ta = intervalle de temps, en jours, séparant Paverse considérée
de la précédente,
Plusieurs crues présentent des caractères sinon stables,du moins
très semblables. Particulièrement celles du 15 Août, du 17 Septembre (pour
S2), du 22 Septembre et surtout celle du 14 Octobre. Nous en tirons des
renseignements très utiles concernant la forme de 1 ?hydrogramme. Les autres
crues, même celles qui sont complexes, nous servent à étudier les autres
données : volume ruisselé, coefficient de ruissellement et lame dVeau
écoulée.
Pour le petit bassin, le temps de montée varie entre 1 H 30 et
9 H. Le temps le plus court correspond à la pluie du 9 Octobre, assez faible
CP = 26 mm) mais intense et centrée sur Paval, donc trop hétérogène pour
qu?on puisse en tenir compte. Le temps le plus long est celui observé lors
de la crue hypodermique du 22 Juillet. En dehors de ces valeurs extrêmes,
les temps de montée des crues simples sont compris entre 3 H 15 et 4 H 05.




















Les valeurs m.axi.ma1es du débit sont les suivantes
Les valeurs m.axima.les de la lazae d'l eau ruisselée ont été observées
c) 2omparaison=êY~~ les valeurs 19~ :
HI' = 9,2 mm,
HI' = 9,8 mm.
Le ruissellement Si étale sur des périodes comprises entre 5 H
et 16 H pour Sl, 18 H et 37 H 30 pour S2.
Pour une averse simple à fort ruissellement, les temps de base
doivent être respectivement très proches de 7 H et de 22 H pour le petit et
le grand bassin. Les valeurs de ces temps sont maintenant assez s'Ores,
grâce aux crues du 15 Aoüt, du 22 Septembre et du 14 Octobre 1963.
Les temps de réponse des bassins sont, en général, de durée légè-
rement inférieure aux précédents. ils sont de l'lordre de 3 H pour le bassin
Si, de 6 à 7 H pour le bassin S2.
Pour le bassin S2~ les valeurs du temps de montée sont comprises
entre 6 H et 11 H 30, sauf pour les 'deux premières crues où elles sont
beaucoup plus longues. Pour des crues simples correspondant à des averses
sans pluie préliminaire et dYintensité moyenne, elles sont de Pordre de
7 H à 8 H. Pour une pluie commençant par de fortes intensités, dans de
bonnes conditions de saturation~ le temps de montée peut être encore plus
court : ainsi la crue du 14 Octobre où il est un peu inférieur à 7 H. Giest
ce chiffre de 7 H que nous adopterons en définitive.
Les autres _98ractéristiewes" :
Le coefficient de ruissellement varie entre 0 et 13,8 ~~ pour le
petit bassin, 0 et 17,4 %pour le grand bassin.
On a pu préciser les valeurs du temps de base, surtout pour le
bassin S2 où il semble bien que le ruissellement dure en moyenne 22 H de
préférence aux chiffres de 14 à 18 H avancés en 1962, sur des hydrogranunes
très mous qui ne per.mettaient guère dYobtenir des conclusions précises.
- en Sl (I..M = 3,750 rri3/s le 14/10/63, soit 715 1/s.lan2,
- en S2 Qx:.1 = 12,400 riJ/s le 14/10/63, soit 4601/s.lan2 •
Les temps de montée et les temps de réponse confirment les valeurs
de la c~pagne précédente.
- en Sl le 30 Aoüt








































Les valeurs ma.x:i.maJ.es du débit s.E.écifigue sont nettement plus
élevées: 710 l/s.km.2 contre 430 1/s.km2 pour le petit bassin, 460 l/s.km2
contre 290 1/s.km2 pour le grand bassin.
Coefficients de ruissellement : les valeurs les plus fortes
observées ëii 1962 étaient9-;i-;r-pour Sl et 9,2 ;~ pour S2. En 1963, et pour
chaque bassin, quatre valeurs y sont nettement, supérieures, bien que les
précipitations ne soient pas nettement plus fortes, mais avec de meilleures
conditions de saturation. Ceci confir.me bien quvune seule année dVétude,
malgré les marges de sécurité que IVon puisse prendre, peut être insuifi=
sante pour tirer des conclusions. Nous allons être amenés, surtout dans la
prévision des crues exceptionnelles sur le bassin S2, à apporter certaines
modifications.
DVautre part, nous avons essayé dVétablir une corrélation entre
l y état de saturation préalable du terrain et le coefficient de ruissellement
sur le bassin S2. Le lecteur est prié de se reporter au chapitre 3.1.8.
d) Ç;:ues unitaires
On trouvera ci-après, pour les crues unitaires, les tableaux
retraçant heure par heure la distribution du ruissellement. LVinstant du
maximum a été pris pour origine des temps. Les volumes unités choisis sont
co 100 000 m3 pour le bassin Si,
- 500 000 m3 pour le bassin S2.
Sur le tracé des hydrogrammes unitaires 1963" nous avons superposé
ceux de 1962.
Nous nVobservons pas de gros changements par rapport à Pannée
précédente. Le débit de pointe est sensiblement le même. Le temps de ruisco
sellement est prolongé connne on l Ya vu plus haut.
La distribution est assez différente. Le temps de ruissellement
est plus court et le débit de pointe nettement augmenté, 1 Yhydrogramme de
1962 avait été déterminé sur des crues trop faibles avec un ruissellement
pas assez intense.
-------------------
DIAGRAMNE de DISTRJJ3UTION des CRUES UNITAmS
._---------~--_-._---------_-...-. ----._-
Bassin Si = V Unité = 100.103 m3
Heures =3 H: = 2 H: = 1 H: 0 : 1 H : 2 H : 3 H : 4 H
:..... 0=: .....c:rt: 1 z: = e:s: :~ : =II .. = .......:~ ~ :






















2,330: 6,750: 6,125: 2,430: ·0,135 : 9,775 : 0,4,'30: 0,095
· .
-------------------
Bassin S2 - V Unité = 500.103 m3
Heures : ~ 6 H ~ 5 H ~ 4 H = 3 H - 2 H - 1 H o
1916,05





5,80 . 10,60 . 15,90 19,10
-_._-_._-----_._-----_..:--._--
3,802,020,12
~Diagramme brut ~ 0,53 : 1,15 : 1,90 3,10 5,30. 7,75 9,00
:le 22/9 :Diâg-r_ê----'-------------~-~-~- --,-~-~--
,~ :type __().)_ . 1,~4__;.._~:.40 : _2,96 _.~_ 6,46.~_=~~~05 :_16,~0_ __'__1_8_,_80__
· :Diagramme brut; 0, œ : __0-, 98_~ ~:__2, 18 3,113)e 14/10 :--~-'. ~'- --- -~-:_--_.






Heures o :+ 1 H:+ 2 H:~:- 3 H:+ 4 H:+ 5 H:+ 6 H:+ 7 H:+ 8 H:':- 10 H:+ 12 H:+ 14 H:+ 16 H:
0,170,18
:Diagramme brut: 9,00: 8,35: 7,10: 5,75: 4,50: 3,35: 2,45: 1,78: 1,33: 0,65 : 0,30 : 0,12 : 0 .
:le 22/9 '---~- ' , '-_-:..'--' ----.----.---~.----~.-----.-.!-.--.--'
____.~'_"~..........a~:uEP.il) ~18,80~17,4~~ 14,80~ 12,00: 9,40~?,oo~ 5, 10~ .:' 72~ 2,77: 1:.3 6 ~ 0,63_ : 0,25 0
.:Diagramme brut:11,42:10,58: 8,95: 7,67: 6,20: 4,70: 3,15: 2,17: 1,72: 0,81 :0,45
----..- ...~ . . . . ~_.._.--._.__ ._-~.- ....... _-~_.---._----"----
____~Diag~a.:mne-~ype~ 19~0~ ~_J_~~ 14''-:0_~:2,?5:10,35: 7,~~~ .?~3 ~l-, 60 ~_~,~7_~_.!:!?_~ 0,!~-=_0,3 0 0,12:
:~~~~; ~19 ~17,50~14,85~12,38~ 9,87: 7,40: 5,17~ 3,66: 2,82: 1,36 :0,69 0,27 ~ 0,06
(1) pour V = 500 000 m3
l;1 ~ ~ ~ - ,~• ~_ 4 _ . . ~ .-- --. ~ . - ~- - ~ - --.... -_. - -- -- -.-- - .- - -- -- --- --_._----
,. Gr: 17
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la détermination est beaucoup plus sdre grâce aux crues plus
fortes.
3.1.8 Essai de corrélation entre la saturation préalable du
terrain IS et le coefficient de ruissellement Kr
1) Conditionsde. validité:
Pour un bassin déterminé et une averse de hauteur donnée, les
deux facteurs du ruissellement sont l'état de saturation du terrain au
moment de Paverse qui engendrera la crue et la réPartition fidans Pespaoeu
et iidans le tempsii de cette averse.
Nous considérerons seulement ici des précipitations
- réparties de façon à peu près homogène sur le bassin. Ainsi les fortes
averses uniquement centrées sur 1 vaval sont à éliminer car elles donnent
un ruissellement excédentaire, de même que celles centrées sur Pamont,
pour lesquelles le coefficient de ruissellement est trop faible ;
- a nt des intensités m ennes, ni trop faibles (ruissellement déficitaire)
ni trop fortes ruissellement excédentaire), de l'ordre de 30 à 20 mm/h
environ pour le coeur de lVaverse.
Nous n'avons donc à tenir compte que de l'état de saturation,
c'est-à-dire des précipitations antérieures.
2) Etablissement de la corrélation :
Les études porteront uniquement sur le bassin 82. Un examen
même rapide des caractéristiques des crues et de la liste des averses fait
entrevoir une relation entre la somme des précipitations antérieures et le
coefficient de ruisselJ.ement. Les index de précipitation antérieure, du
type:Ea.. ou ~(k)1. Pi , sont assez laborieux à calculer, mais il semble
(ti.)n
que,pour le cas du bassin d'lOnmNNE,il soit possible d'adopter des formes
simplifiées de ces index. Nous avons procédé comme suit : nous avons calculé
les pluviométries moyennes étalées sur 4 jours, 8 jours et un mois avant
chaque crue, à partir du 1er Aoüt 1963. Leur influence est différente et
inversement proportionnelle à leur antériorité. Une averse de 50 mm, tombant
la veille d'une crue, entraîne des conditions de ruissellement plus favora-





















Nous avons ainsi été amenés à appliquer à ces pluviométries antérieures
des coefficients d?efficacité :
'" 1 pour la pluviométrie du mois précédent,
= 4 pour la pluviométrie des huit jours précédents,
- 8 pour la pluviométrie des quatre jours précédents.
Nous avons égalEllllent établi, pour la SOImlle de ces précipitations
4 jours, 8 jours et un mois auparavant, un classElIllent allant de 1 à 5
suivant la hauteur de la lame d? eau tombée.
Pluviqr;nétrie des 4 ,jours précédents








P)80 5 4 20
-
80) P >60 4 4 16: .
.. 6o>P)40 .. 3 4 12
·

























Pluviométrie des 30 ,jours précédents
Le tableau ci-après résume les précipitations antérieures à
chaque crue et les indices qui leur sont attribués. La somme des différents
indices représente l'état de saturation préalable Is.
Sur un graphique en coordonnées arithmétiques, les valeurs des
indices de saturation et des coefficients de ruissellement correspondants
nous donnent des points qui sont relativement bien alignés, ce qui justifie
le choix de nos coefficients. Une amélioration pOUITait probablement être
obtenue en considérant en plus, dan~ la détermination de la valeur de
Pindex, la précipitation moyenne le jour précédant la crue. Mais il vaut
mieux attendre les résultats de la campagne 1964 pour faire un essai dans
ce sens.
3) Correction pluviométrig,ue améliorant la corrélati2!1 :
Mais la hauteur de précipitation qui engendre la crue et qui est
le facteur principal sur des bassins moins perméables intervient cependant
dans les variations du coefficient de ruissellement. Nous devons donc en
tenir compte (rious avons auparavant éliminé les facteurs uintensitéu et
'/Yrépartition spatialen). En considérant comme médianes(à défaut d'un autre
qualificatif, nous employons ce terme pour caractériser des pluies ni trop
fortes ni trop faibles) les précipitations de Pordre de 30 à 50 mm, nous
sommes amenés à corriger les coefficients de ruissellement des crues provo-
quées par des averses supérieures ou inférieures à cette nfourchette~l.
-------------------
Corrélation entre Is et Kr sur le bassin 82





: : : 4 rj. avant : 8 rj. avant :.2.Q. j. avant : Indice :Fact. de:
Date :P (mm):Kr (%h p (mm)':Indice':p (mm):Indice:P (mm):Indice: de sat. :Correct.: COr~igé























































4) Limites de variation :







- pour une pluie très forte




Nous lisons, par exemple: pour un indice de saturation préalable
de 30, le coefficient de ruissellement pourra varier de 4 Jb à 10 %pour des
hauteurs de précipitation comprises entre 15 mm. et 90 IIJJ]l environ.
En appliquant cette correction pluviométrique, nous obtenons des
points qui, reportés sur le graphique en coordonnées arithmétiques, sont
encore moins dispersés autour de la droite moyenne.
Nous scnnnes ainsi amenés à essayer de trouver IVinterva1le de
variation de Kr pour un même indice de saturation. Pour cela, il nous faut
encore appliquer un facteur correctif aux valeurs de la courbe moyenne.
Nous avons choisi :
Ce qui précède est valable pour IVanalyse des crues observées
mais, pour les prévisions des crues à venir, nous sommes malgré tout liés
à la hauteur de la précipitation qui, pendant tcute la durée de la chute,
modifie constamment les conditions de saturation et qui peut gtre encore
très supérieure ou très inffu'ieure aux valeurs portées dailB nos graphiques.
Ainsi, il est évident que, pour une averse de 60 mm, les 20 premiers milli-
mètres seront moins efficaces que les 20 derniers. A indice de saturation
préalable égal, le coefficient de ruissellement résultant d Vune pluie de
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APRÈS LA CORRECTION PLUVIOMtTRIQUE
AVANT LA CORRECTION PLUVIOMeTRIQUE
IYB. If1.684
2010
BASSIN 52. Gr : 19
CORRELATION INDICE DE SATURATION -COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT
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1 ... Nous insistons sur le fait que la corrélation établie n y est
valable, étant donné le choix arbitraire des indices, que pour le bassin
considéré.
2 - la pluviométrie moyenne des deux mois précédant chaque crue
a été calculée. EJJ.e ne semble pas avoir dYinfluence sur le coefficient de
ruissellement.
3 - Quelle est la valeur de notre corrélation ?
Connaissant les écarts~type : a Kr = \ ICKti - Kr)2V n - 1
on peut calculer le coefficient de corrélation :
r = ~:i. - Kr) (lai - Is)
n a Kr.a Is
r = 0,86, ce qui est très significatif.
4 ~ 'Irois des crues 1962 satisfont à cette corrélation. Les
autres ne rentrent pas dans le cadre des conditions de validité.
5 - De toutes façons, avant de déposer des conclusions définitives,
il nous faut attendre les résultats de la campagne 1964. Seul un plus grand
nombre de points pourra nous permettre de confirmer ou dYinfirmer la corré-
lation et de préciser nos l:iln:i.tes de variations.
3.1.9 Estimation des crues exceptionnelles
a) Détermination des averses :
L'étude détaillée des précipitations exceptionnelles a été faite
dans le rapport précédent.
"" 40 ""
Ces valeurs seraient évaluées peut-~re par excès.
Rappelons les principaux résultats sous la forme du tableau
ci=dessous :
En 1963, sur les deux bassins, une seule averse est de fréquence




': Station d 'ODIE.:NNE: Bassin versant Sl
: Averse ponctuelle': K % Pluie moy.
(mm): ': (I:lJll)
le 30 Aoilt, sur Sl 111 = 98,6 mm
P = 90,5 mm
sur S2 P.M = 98,6 Im:l
P = 85,5 mm.
... Kr = 15 7g pour la crue annuelle,
















Ces bassins sont des exemples caractéristiques nous montrant
l'importance extr@me de l'état de saturation du terrain.
Pour Sl,nous conserverons les valeurs adoptées en 1962
L'averse du 22 au 23 Septembre, sur le grand bassin, s'en ra~
proche. La pluie ponctuelle est supérieure à la pluie annuelle: 87,2 mm
contre 86 I!lI:l., mais le coefficient d'abattement étant inférieur: 74 %
contre 80 %, la pluie moyenne est plus faible: 64,5 mm au lieu de 69 mm.






















Pour S2 : Etant donné les nouveaux coefficients de ruissellement
choisis, toutes les caractéristiques des crues annuelles et décennales vont
changer:
Pour Sl : Les volumes ruisselés VR restent inchangés. Par contre,
étant donné la forme nouvelle de l'hydrogramme unitaire, le débit maximal:
de ruissellement QMR ainsi que le débit maximal de la crue vont différer :
VR annuel : 64,5. 103 m3
QMR armuel : 6,30 m?/ s
VR décennal.: 136,5. 103 m3









Pour S2, il nous fa.ut rectifier des valeurs que nous pensions
pourtant pessimistes. Le coefficient de ruissellement du 14 Octobre :
17,4 %, est un peu fort car les conditions de saturation sont excellentes.
Le 22 Septembre, pour une lame d'eau de 64,5 mm, c'est-à-dire un peu infé---
rieure à la pluie annuell~Kr = 12,2 %. Nous adopterons :
... Kr = 15 %pour la pluie annuelle (au lieu de 12 %),
... Kr = 20 %pour la pluie décennale (au lieu de 15 %).
Ces valeurs, peut-être un peu fortes, sont compatibles avec
celles qu'on peut tirer de la corrélation établie dans le chapitre précé-
dent. En effet, pour un bon indice de saturation, soit Is = 50, le coeffi-
cient de ruissellement, pour les averses décennales, serait compris entre
13 %et 19,4 %. il resterait à vérifier si la valeur de l'indice de satu-
ration à prendre en considération, comprise entre 45 et 50, est plus près
du chiffre inférieur ou du chiffre supérieur et à préciser surtout la
limite supérieure de variation de Kr, 19,4 %étant peut-€ltre un peu fort.








































Nous récapitulons toutes les données dans le tableau cicod.essous
Prévision des crues annuelles et décennales
~Bassin~ Fréquence .: p : Kr : Vr : QMR :Q base:Q max.:Q spéc. max.




64,5 6 30: · 6 60: 1,26Annuelle 82 15 0,30:, . , .
Sl ·.
136,5 · · · 2,63. Décennale 130 20 13,30: 0,50: 13,80:
69 314 11,90 : · 13,40:Annuelle 15 1,50: 0,44
S2 ·
Décennale 666 · 2 40: ·110 20 25,30 : 27,70 ; 0,91, .
·
3.2 BASSINS 53 et S4
3.2.1 EQuipement et observations
1) Réseau Pluviométrique :
En plus du réseau existant sur Sl et S2, ces bassins sont équipés
de
"" 2 pluviographes à augets basculeurs CERF à mouvement hebdoma~
daire, situés à KOKONI et au pont de la route ODIENNE-SIRANA d 90DIENNE,
- 2 pluviomètres, ceux d 9 0DIENNE (Météo. Nat.) et de GBAHALAN.





















2) Réseau l:iJnn:imétrique :
La station située au pont de la route ODIENNE-5IRANA (Alt. 398)
est équipée d'une échelle l:imn:imétrique de 0 à 5 mètres et d'un limnigraphe
OTT type X à mouvement hebdomadaire. La station de GBAHALAN est équipée
d'une échelle de a à 5 mètres. Les lectures sont assurées journalièrement
de Janvier à Juillet, puis sont effectuées 3 fois par jour jusquVen
Décembre.
Une échelle dite VVde plaineVi a également été installée plus en
aval, près du confluent avec le BA0ULE9 Numérotée de 2 à 5 mètres, la
difficulté d'accès ne permet pas plus de deux lectures par semaine.
3.2.2 Mesures de débit
-
On trouvera aux pages suivantes les résultats des mesures faites
en 1963 à ces deux stations : 24 jaugeages en &j et 20 jaugeages en 54.
3.2.3 Courbes de tarage
Elles sont représentées ci-après.
Ces courbes sont très différentes de celles obtenues en 1962.
il Y a une affinité certaine quant à leurs formes mais, pour une cote
identique, les débits 1963 sont nettement plus élevés que ceux de la
campagne précédente.
3.2.4 Débits moyens journaJ.iers et mensuels :
Nous avons représenté dans les pages suivantes les graphiques
de la variation des débits moyens journaliers aux stations de GBAHALAN et
du pt 398.
Le tableau qui suit indique les valeurs de débits moyens mensuels
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Débits moyens mensuels en 1962 et 1963
3.2.5 Le tarissement 1963~1964
Pour ces deux stations, les inverses des coefficients de tarisse..-
ment 1. correspondent à des périodes voisines de 26 jours.
QG
- 0,038 t
eQ = Qo •
. . .
:Bassins : Année J A S 0 . N D Total
. .
S3 1962 (0,50): 4,28 5,45 . 2,14 0,91 0,26 '. 13,541963 0,14 . 4,&J 4,95 . 4,57 1,00 0,18 15,44
S4 1962 0,96 8,56 14,30 4,72 1,83 0,57 30,94
1963 0,43 5,36 10,55 10,30 2,34 0,51 29,49
Les jaugeages exécutés de Novembre 1963 à Mars 1964 permettent
de tracer les courbes de décroissance des débits en fonction du temps. La
pluviométrie de cette période ayant été très faible, on peut admettre que
ces courbes correspondent à un tarissement pur. On peut ajuster des droites
qui, sur des graphiques semi-logarithmiques, correspondent à l'équation:
Q=Qo. e-O't
Les volumes totaux écoulés sont très comparables : 12 %en plus
pour le bassin ~, 5 %en moins pour S4. Le mois à écoulement maximal pour
les deux années et pour les deŒX bassins est le mois de Septembre. Les
fortes pluies d'Octobre 1963 entra:tnent un écoulement plus import.ant que
celui de l'année précédente, alors que le mois d'AoOt est défavorisé par
rapport à 1962.
Equation du tarissement en SJ :
Q = Qo • e'" 0,039 t
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1 - 48 =
1 Le OOUNI au pt 398 (5.3)
1 E~bits moyens journaliers...2n m3L~
1
N° J A S 0 N D
1 1 0,060 0,400 7;800 3,100 2,380, (0,325)
1
2 0,050 0,320 4,800 2,620 2,140 0,310
3 0,035 0,250 4,700 2,860 2,060 0,280
4 0,022 0,200 3,900 4,600 1,820 0,270
5 0,015 2,800 4,300 6,900 1,660 0,260
1 6 0,008 1,650 3,620 3,660 1,500 0,2507 0,008 1,400 3,140 3,020 1,360 0,24D
8 0,004 0,900 2,620 3,100 1,400 0,230
1 9 0,004 0,800 2,220 4,400 1,310 0,22010 0,004 3,300 1,900 6,300 1,170 0,21011 0,004 3,200 3,400 5,200 (1,080) 0,210
1
12 0,008 2,900 6,400 3,700 (1,005) 0,200
13 0,030 2,600 5,300 4,100 (0,960) 0,190
14 0,015 2,300 5,000 12,800 (0,905) 0,190
15 0,015 14,200 3,500 17,200 (0,855) 0,180
1 16 0,015 16,300 3,600 9,400 (0,805) 0,18017 0,015 13,200 3,200 5,900 (0,760) 0,170
18 0,015 5,200 3,600 4,800 (0,720) 0,170
1 19 0,150 3,600 3,900 3,700 ( 0,680) 0,16020 0,080 2,700 5,700 3,300 (0,640) 0,15021 0,075 2,200 4,900 . 2,900 (0,600) 0,140.
1
22 0,300 1,780 11,800 2,600 (0,570) 0,130
23 0,800 1,620 16,700 2,460 (0,540) 0,120
24 0,350 1,500 7,100 2,460 (0,515) 0,120
25 0,350 1,265 4,500 2,660 (0,490) 0,110
1 26 0,300 4,430 3,700 2,380 (0,465) 0,11027 0,250 5,300 3,100 2,780 (0,435) 0,100
28 0,250 3,020 '. 2,900 2,620 (0,410) 0,100.
1 29 0,200 2,380 4,800 3,180 (0,380) 0,09530 0,460 14,700 6,200 4,040 (0,350) 0,09531 0,490 26,000 2,780 (0,350) 0,095
1 -
:
Moy. 0,140 4,600 4,950 4,570 1,000 0,180
1 NOTA : Les valeurs ( ) sont estiJnées - Leur incertitude est due rt la
1
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3.2.6 Etude des averses:
Nous avons d~jà signalé que deux nouveaux pluviographes ont été
installés à KOKONY et au pt 398.
1) Etude des intensités :
Ces deux enregistreurs, étant donné leur éloignement, sont
hebdomadaires, aussi nous n'avons pas une précision suffisante pour faire
une étude des intensités pendant des durées inférieures à 15 minutes.
Les intensités m.aximales observées sont les suivantes:
Le 30 Aotl.t à KOKONI :
~ 112 mm/h pendant 15 minutes,
~ 78 mm./h pendant 30 minutes,
... 42 mm./h pendant 60 minutes.
2) Coefficient d'abat!-~ :
Les chiffres suivants ont été obtenus
'0
': P. max. P. moy 0 KBassin 0 Date (mm.) '. (mm.) (%)0
.:~ .....,:
21-22/7
'0 68,6 860 59,0. '0




30/8 0 98,6 77,0 78&j 11/9 44,6 34,0 76
17/9 50,6 23,6 47
'.
22/9 80,0 59,6 74
0 9/10 37,8 23,4 65
'0






16/8 0 75,0 0 44,5 59
S4 : 30/8 98,6 72,0 73'0 '0
0 22/9 80,0 39,0 49
9/10 44,2 28,9 68





















Ces coefficients d'abattement sont calculés en faisant le rappcrt
P moy•• Nous pensons qu'ils sont probablement trop forts. En effet, le
P max.
faible nombre de pluviomètres nous permet de croire que, pour la majeure
partie des averses, nous n'avons pas observé la pluie max.imale ponctueJ2e
qui a échappê au réseau de pluviomètres.
3) Hauteurs ma.ximales :
œmr r
On n'a relevé qu'lune 'seule averse ponctuelle de fréquence inf~
rieure à la fréquence annuelle
Le JO Ao'Ot au IJ, H = 98,6 mm.
4) Averses unitaires
Aucune des averses 1963, étant donné leur durée et leur hétéro=
généité, n'est vraiment unitaire. Seule l'averse du 22 Septembre pourrait
être considérée comme IV à peu près unitaire".
3 .2.7 Etude des cru~ sur le bassin S3 (B.V. ==-.120 km2 ).
1) y'~urs caractéristiques :
On trouvera ci...après les tableaux résumant les caractéristiques
des crues observées sur le bassin SJ. Les notations sont les mêmes que
celles utilisées pour les bassins Si et S2, sauf :
... VRT = volume ruisselé + hypodermique,
... KaT = coefficient d'écoulement du ruissellement + hypoder.mique,
- HaT = lame d'eau écoulée du ruissellement + hypodermique.
Conformément aux valeurs trouvées en 1962, les temps de montée
sont de l'lordre de 16 H.
Pour les fortes averses, nous observons un temps de ruissellement
plus prolongé (voisin de 45 H) que pour la plus forte crue de la campagne
1962 (35 H); ceci est dü probablement au fait que IPour cette averse;-le





















2) Crues les plus importantes :
Elles ont lieu, comme 1 vannée précédente, à la fin du mois d vAoût
et au cours du mois de Septembre.
Crue du 15 Aoû,t :
La précipitation moyenne est de 32,8 mm, le débit de pointe est
de 27,4 m?/s. LVaverse nVa probablement pas été trop hétérogène et lVhydro~
gramme aurait été peut-être unitaire si la décrue nVavait pas été troublée
par une averse du 16, le temps de montée est de 16 H. il est difficile
d vestimer le volume de ruissellement et impossible de déterminer le temps
de ruissellement.
Crue du 30 Août
Cette averse peut être considérée comme unitaire" causée par une
précipitation moyenne de 77 mm. Malheureusement, elle n'est pas très hom~
gène étant surtout centrée sur la partie amont la plus perméable. Le débit
de pointe est très proche de 40 m?/ s, soit 332 1/s .lan.2, le temps de montée
est de 16 H.
Crue du 22 Septembre
Créée par une précipitation moyenne de 59,6 mm, le débit maxi.m.al
est de 33,05 m3 / s, soit 275 1/s .km2 • Cette averse peut être considérée cOI!llll.e
unitaire.
Crue du 14 Octobre
L'averse, assez hétérogène dans Pespace, a été SUJ.VJ.e dVun
second épisode pluvieux le 15, la crue ne peut pas être utilisée pour la ~
détermination de Phydrograrmne unitaire malgré un débit ma.:x:imaJ.. de 22,5 ro?/s.
Remarquons que la hauteur de pluie du 30 Aotlt est égale 8> celle
qui avait donné lieu à la plus forte crue en 1962. Cette dernière avait comme
valeurs m.a:x:imales caractéristiques :






LE DOUNI EN 53 AU p~ 398























AVERSE Des: 21 et 22-7-1963.






















(Pt3S de crue en 54)
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AVERSE Du: 15 - 8-1963 ,BV
-
S3 av _ ltlltl/~ lil/fII,mitri,,,,




































































































































AVER 5E 0u: 15 - 8-1963 ~BV - S3 av _ ftllt/I~ lil1l11lmi/";'"t.
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LE DOUNI EN S3 AU P~398
(Pas de crue en S4 )
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AVERSE Des 17er,18 -9-1963 1
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S3 BV _ S-A,
H min. : ff.7 27.11
H mnv : 24,8 37.6
H max: 47,7 44.g
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Le DOUN! au pt 398 (53) = 5 = 120 km2
Dormées caractéristiques des c~~~
:~--- -----:---:-.---
p


































'.21=22= 7~63 '. 1 j ~ 68,_6~_5_9_,~.__8_6_.:.:_3_4~H_.:--__~ _
4- 8-63 ': 5""':f: 51,9 . 41,2 79 27mO: 16H30 29H
------=:..-_---~._-_..:.,:--~: ._--"---~-- .,---_.:...-.-









'0 9-1~3 3 j '. 37,8 23,4 65 22I{30 ': 22I{30 33H
,.---:=,::------~,. __-..!.,:---....!------!.---..!.----..i..---....i----
· 14-10-63 ° 1 j : 68,8 47,6 69
.
~ : Les valeurs ( ) sont des valeurs estimées, calculées par séparation d iune crue






Le DQUNI au pt J.2l!J§3J ~ S = 120 km2
Données caractéristiques des crues
" Qo : Q , iD ' K Hr ' , VRT , ~J (~~, N° Date · (1 m3); (~b) · ,(m3/s) : (ID3is) · (mm) (103 m3):·
: .....-= ==: :~~ ~': c :w=: cm :- =-=: r :






'. 4t- 8-63 1,6
' ,
, 2 0,302 4,10 198,72 4,0 , 233,28 4,7 1,9
'. ·
·, ,






30- 8...63 2,36 '. 2060,64 :
.








'. 6 17- 9-63 4 88 : · 6,1 ·· 2,44 172,80 ': 1,4 · 220,32 7,8 1,8'. '. , .
·- ·
22- 9-63 '. 1572,48 : '.7
'.
3,33 33,05 ': 22,0 13,0 : 2241,84 '. 30,0 18,4
· ·





· · · ·
9 14""10-63 4,14 22,5 ': (1092 96): (19,0) (9,1) ': (1827,36): (32,0) (15,2)
· "·
,
NOTA: Les valeurs ( ) sont des valeurs estilIlées, calculées par séparation d?une crue complexe
en crues simples.
-------------------
Le DOUNI en 83 au Point 398
(B.V. = 120 km2)




Cf :heures :heures :heures ': m3/ s : 103m3 mm.




-:- :. CilI_: '. :1=1' : o:-:a :~~:
'. 2/3/4-8~62 :~ 64 4: '. '. '.2 j 41+ . 70 • 16H 20H 46H 0,90 ': 375 3,1 7,05: 5,6, .




21/22...g",,62 · 2 60 : 4,55:
·
1 j 38,9: 30 77 15H 35H 543 15,2 17,7, .




1/2-9-62 .-- • 16H · ~1 310 10 9 : ·· 4 j 109,5: 85 82 35H : 3 12,9 28 2 •: ' . , .
· · · ·

























Ces valeurs, supérieures de 25 %par rapport à celles de 1963, sont
dues aux faits de la répartition spatiale très favorable de Paverse de 1962
et de ses fortes intensités. Cette averse de 1962 a peut-~tre donné une
hauteur de précipitation moyenne supérieure à 77 mm, le secteur aval le plus
arrosé étant assez mal connu.
Les averses Yrunitairesfi de 1963 sont moins s6:res pour déduire
Phydrogramme unitaire que l'averse du 18-19 Septembre qui a donné lieu à un
plus fort ruissellement.
3) grues unitaires :
Nous préférons donc conserver le dia.gramme de ruissellement
établi en 1962 lors de cette averse. On trouvera dans le rapport précédent
le~t{acé de 1Vhydro~ramm.e. Le débit m.a.:x::inliù. de ruissellement rapporté à
10uml est de 26,7 m?/s.
3.2.8 Etp.de des crues sur le bassin S4 (B.V. = ~04,4 km2 ) :
Nous rappellerons tout d'abord que l'exutoire de ce bassin n ~ est
pas équipé d~un limnigraphe. De Juillet à Décembre, des lectures sont faites
à 06 H, 12 H et 18 H. Aussi, bien que les crues et les décrues soient assez
lentes, les résultats sont entachés d'une légère incertitude, en particulier
lorsque les pointes se situent entre 18 H et 06 H (cas de la crue du 14/10).
Tableau des caractéristiques .,.
On trouvera ci-après les tableaux résumant les caractéristiques
des crues en S4'
Sur un bassin d'une telle superficie, les crues sont, pour la
plupart, non pas produites par une seule averse mais par une série de pré-
cipitations s'étalant sur plusieurs jours (tableau II). On peut cependant,
dans certains cas, séparer des crues simples créées par une seule averse
(tableau 1). Pour ces dernières nous avons, bien que ce soit un peu aléatoire,
essayé de séParer le ruissellement de l'écoulement hypodermique.
Les notations des tableaux sont les mêmes que pour les autres
bassins, sauf
~ VRT = voltmle écoulé: ruisselé -1- hypOdermique d'une crue simple,
- KRT = coefficient de ruissellement comprenant l~hypodermique d~une crue
simple,
- IfRT = lame d'eau ruisselée comprenant l' hypodermique d ~une crue silllple,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DONNEES CARACTERISTIQUES des CRUES
Le OOUNI à G~AHAL~ (S~J = S = 204 4 1~2,~
Tableau l : Crues individualisables
: ta · PH . P : K : l · tan · t r : Qo : 011 : lJ~ : ~)' . Hr : ~T . KRT · HRT ·N° Date · . · · . . · ·j : mm : mm
· % : · H : H : D3/s :m3/s · . <- : mm · 1 ~ : rJ/ : nJI:;J. ·· · · . rJ · la ·:~: .~~.~.~~.~.~.~.~. :~: :~:~: .......... C"t=>:~:~:· . . . . . . .
'. : 98 6: · :06 62 29,0:1002,240: 6,8 :2164 320': 14 7: 10 6:2 1=9 · 1 j 72 O' 73 49 8,07 4,9
· ·
, . , .




: : : :
··
· ·3 :22=9 2 j 80,0: 39,0: 49 48 : (18 42" :13,9 25,4: 570,240: 7,1 2,8 :1144,800: 14,3 : 5,6:
·
· 44 2: · 68 '. : (12,8): 17,6: 181,440: 3,1 414,720: · ·4 9-10 : 1 j 28,9: · 0,9 7 O' 2 O', . , . , .
· ·
Tableau II : Crues superposées
ta PM P K Pt m3~s '. V:;g KIf HRGN° Date ·j mm mm. % mm. 103 mm
:~ '. : =rrr: '. v': : c I:OC:II' :
.""
·
· 15/8 63,0 '. 65 '.· 1 j · 40,7 ·
'.1 · 85,2 18,6 2656,800: 15,2 13,0
'.
· 16/8 75,0 44,5 59
'. :
· --'~
'.20/9 2J 58,0 · 35,7
': 2138,400:3 74,7 25,4 14,0 10,4


















87,1 (28,0) 2419,200: 13,8 11,9 D




Le DOUNI en SIl ( B. V. = 204.4 lan2)
= =
Date ta PM P K Q max :Hma.x: Date du max ° ~R ° KR:nn:n. mm of ri3/s ° m et heure ;10 In'3 ; ?; °p 0
°
:~~: ft: Jt::>1 L .~~.
o °
~: r:~:
2~3~4/8/62 2 j 64,4 : 31,6 ° 49 Pointes mal
° °
9/8/62 : 1 j 56,7 : 43,4 : 77 caractérisées
21~22/S/62 : 1 . ° 27,6 ~ 71 16,24 : 3 04 :: 3S,9 23/8/62 18 H
° J • , 0
0=
0 o °
2~27/8/62 : 3j"" 96 61,6 : 64 ° : 26/8/62 10 3:25,49 : 3,19 18 H 2,1
° (1): ' :° 0
0- 0 0
_- 0 .
2&-30/8/62 : 3 j 65,6 : 32,5 50 16,85 : 3,05 : 30/S/62 12 H
• .=:::=" • 0 .
0_- • 0 .
1~2/9/62 4 j :109,5 90,5 82,5 62,8 : 3,46 2/9/62 18 H 5,4 26,4:
18-19/9/62 2 j 93 64 69 66,4 : 3,48 20/9/62 6 H 4,7 23
(1) Crue double la partie aval du bassin a été aITosée le 24 -
Les débits les plus élevés ont été observés:
"" le 1er Septembre Q = 29,9 m3/ 6 (comme sur S.3),
"" le 15 Octobre Cl = (28,0) rA3/s.
V'étude a été faite dans le rapport 1962. Nous reprendrons les
résultats groupés dans le tableau ci-après.
Les débits spécifiques correspondants sont les suivants
- le 1er Septembre Q spéc. = 144 1/s .lan2,
"" le 15 Octobre Q spéc. = (1.39) 1/s.lan2 •
.3 .2.9 Estimation des crues exceptionnelles:
1) Détermination des averses de fréSRences a~elle et décennale
- l?averse des 18-19 Septembre 1962, de très courte durée, avait été produite
par des intensités assez exceptionnelles, atteignant 150 mm/h pendant cinq
minutes, elle avait son épicentre sur le centre du bassin, conditions favo-
rables à un bon ruissellement.
- Pt = Pluie moyenne totale groupant différentes averses,
- VRG = Volume écoulé global (ruisselé + hypodermique) d'une crue complexe,
- KR.G = Coefficient de ruissellement global (ruisselé + hypodermique)
d'une crue complexe,
"" HRG = lame d'eau ruisselée globale (ruisselée+ hypodermique) d'une crue
complexe.
Ces valeurs sont inférieures de moitié à celles de l'année précé-
dente. De même, les coefficients de ruissellement sont plus faibles que pour
les crues des 1-2 Septembre 1962 et des 18-19 Septembre 1962. Ceci es~ no.nnal
cependant, car nous rappellerons que :
"" 1 7averse des 1-2 Septembre 1962 était centrée principalement sur 1 7aval,









































PIYr ODrENNE .: Bassin S:3 Bassin S,*
:Fréquence
·
en mm Ken%: Penmm K en %: P en mm
: 1 • :. 1 .. :
· 86 !fi. f:!uL:Annuelle 80 75
·
: Décennale 130 85 llQ 80 104
·
En 1963, une seule averse ponctuelle est de fréquence inférieure
à la fréquence annuelle. La hauteur de la lame d'eau tombée en moyerme sur
les deux bassins est cependant très nettement inférieure à celle de fréquen-
ce décennale.
le 30 Août : P en SJ = 77,0 mm,
P en S4 = 72,0 mm.
2) Est:iJnation de!3••débits de pointe de fré9,Uences ~~elle et
décennale sur le bassin ê3 :
Confirmant ce que nous avions pu observer l varmée précédente,
les valeurs de KR sont plus élevées pour le bassin SJ que pour les bassins
Si et S2 j ceci est dft, comme nous l'lavions dit, aux zones moins parméables
situées à l'lavaI.
En 1962, il avait été admis
- pour 1'1 averse de fréquence armuelle KR = 15 %,
- pour l'laverse de fréquence décennale KR = 20 %.
Les résultats obtenus en 1963 nous entra1nent à penser que ces
valeurs, malgré la superficie du bassin, sont un peu faibles. Aussi nous
choisirons :
KR armuel = 20 .%,
























:Fr' :P moy.: KR ': IR :Y.R · ~ :Q base: QM :Q spéc.:
·: equence: mm : 01 mm :103m3
·
rri3/ s rri3/s m3/s :1/s.lan2 :1°
·
eu~: : c=e= : .....
· · 69 '. 650: 360: Annuelle · 20 13,8 1 40 3 43
·
· · ·




Le débit max::i..mal obtenu le 30 Aotlt est sensiblement égal à la
valeur de la crue annuelle. Malgré la hauteur de précipitation supérieure
(77 mm contre 69 mm), le fait est cependant normal et nous avons déjà signalé
la mauvaise répartition de cette averse dans le temps : cette averse est
double avec la pointe la plus faible succédant à la pointe la plus forte.
3) §stimation des débits de pointe de fréquences annuelle et
~cennaJ.e sur le bassin S4 :
Les averses de 1963 ne nous apportent guère de renseignements sur
les débits de pointe des crues de fréquences rares. Nous reprendrons les
valeurs déterminées en 1962.
Q annuel = 50 ri.3/ s, soit 245 1/s .lan2,






















Le BAOULE et ses PRINCIPAUX AFFIDENTS
En dehors du DOUNI dont nous venons d yétudier les bassins versants
expérimentaux, des échelles avaient ét é installées en 1962 :
co sur le BAOULE proprement dit à BEREDOUGOU (B.V. = 290 ]an2), au pont de
SAMATlGUILA (B. V. = 1 810 km2 ) et à DJlElLA (B.V. = 3 970 kin2 ),
- sur la DJEMIKA, affluent de rive droite, à KANIASSO,
- sur le BANIFING, affluent de rive droite, à ZIEMOGOULA et SANANFEREDOUGOU,
- sur la KODIA, affluent de rive gauche, près de SAMATIGUELA,
- sur le KOKONI, affluent du OOUNI, sous-affluent de rive gauche, près du
pt 398.
En 1963, des échelles supplélllentaires ont été installées sur le
BAOULE à
- KlMBlEILA (échelle plaine),
- SAHATlGUILAcoVille (échelle plaine).
Le nivellem.ent de toutes ces échelles a été fait pend,ant la
saison sèche, de Novembre 1963 à Janvier 1964.
Cotes du zéro de lYéchelle :
- à BEREDOUGOU : 389,773 m I.G.N.,
- à SAMATlGUILA-pont : 363, 560 m 1.G. N. ,
- à SAMATIGUILAcoplaine : (échelle de 5 à 9 m) 384,998 m I.G.N.,
- à DJIRILA : (échelle de 0 à 11 m) moins 34,677 li par rapport
à la borne G.R. nO 37 dont la cote I.G.N. est inconnue,
." de la KûDIA : 377,449 m I.G.N.,
- du KOKûNI : 417,472 ID I.G.N.,
- du BANIFING à SANANFEREDOUGOU : le zéro de IVéchclle 6 à 7 fi
est à moins 3,995 m de la borne G.R. n° 39 dont la cote I.G.N.
est inconnue,




BASSIN VERSANT du BAOULe:





















1) Les mesures de débit :
On trouvera ci-dessous la liste des jaugeages exécutés au cours
de la campagne 1963-1964 :
4.1 Le BAOULE PROPREMENT D~







'. (m) (Ii3 / s)Date · H Q
•
·-
26- 7=63 1,42 0,470
13- 8-63 '. 3,15 ... 3,17 8,19
·17- 8-63 2,96 .,. 2,97 6,76
21- 8-63 2,60 5,24
4- 9-63 '. 3,83 - 3,85 15,03
·9- 9-=63 '. 2,80 6,83
·21- 9-63 '. 3,45 - 3,46 9,46
·3-10-63 2,95 - 2,96 7,06
15-10-63 '. 4,23 ... 4,27 21,7




21-11-63 '. 2,02 '. 2,75










2) La courbe de tar!1ge
Elle est représentée ci-après. Cette courbe, malgré une légère
dispersion aux alentours de la cote de 3 rJ.ètres, peut @tre considérée COIJEl.e
bonne. D'autre part, les jaugeages sont suffisamment denses pour établir
une courbe, tant en basses eaux qu'en très hautes eaux. On notera en parti-
culier la,mesure de débit effectuée le 16 Octobre, qui cOITespond au
I!1aXi.m.um de l'année. Ce jaugeage nous donne un débit de 25,9 J:Iij/s alors
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3) Hauteurs d yeau et débits journaliers :
On a reporté dans les pages suivantes les graphiques des hautet1I's
dYeau et des débits journaliers.
Le débit ma:x:imal a été relevé le 16 Octobre. n a atteint
25,9 m3/ s pour une hauteur à l yéchelle H = 4,40 m.
4.1.2 Le BAOULE à SAMATIGUTI..A (B.V. = 1 810 lOJ?)
1) Les mesures de débit
Au cours de la campagne 1963, ~sept jaugeages ont été exécutés.
La liste ci-dessous indique les résultats obtenus
Date H (m) Q (m3/s)
4~ 1-63 1,65 5,09
24- 1=63 '. 1,08 2,28
·21- 2-63 0,755 0,881
8- 5=63 '. 0,44 0,452
·6~ 9=63 7,49 ...- 7,50 59,2
19= ~3 '. 7,19 58,9
·9-10...63 6,59 ... 6,58 55,8
13=11=63 '. 5,08 ... 5,07 44,1
·15-11=63 '. 4,50 ... 4,48 32,8
·20...11=63 3,42- 22,9
,23-11-63 3,10 19,8




2= 1...64 1,29 5,88
24-1-64 0,82 1,77
13- 3-64 : 0,34 0,137
·
·
Le BAOULE .. BERËDOUGOU Gr:37a
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2) La. courbe de tarage :
Ici encore" des jaugeages ont été faits au maximum des hautes
eaux 1963 (jaugeages du 6 Septembre et du 19 Septembre). ns semblent
d'ailleurs très légèrement déficitaires et nous préférons accorder notre
confiance" pour le haut de la courbe, aux mesures faites le 1er Septembre
et le 26 Septembre 1962, dont les valeurs sont plus logiques et concordent
fort bien avec celles des moyermes eaux.
On trouvera ci-après le tracé de la courbe de tarage.
3) Hauteurs d'eau et débits journaliers :
Les valeurs journalières des cotes à l'échelle et des débits
ont été reportées dans deux graphiques que l'on trouvera ci-après.
Le débit :rna.ximal a été atteint le 8 Septembre
Q == 68,5 O?/ s pour H == 7, 66 n.
Rappelons qu'en 1962 la valeur observée était beaucoup plus
élevée :
- les 7 et 8 Septembre : Q == 114,6 m?/ s pO'\.U' H == 8,41 m.
Les valeurs minimales ont été observées le 4 Juin :
H = 0,17 ID, soit Q == environ 80 1/s.
4.1.3 Le BAOULE à DJIRn.A (B. V, == 3 970 ~)
1) Les mesures de débit :
De nombreux jaugeages (d:i.x---huit au total) ont permis de préciser
le tarage de la station. La mesure faite le 3 Septembre nous donne en
particulier la connaissance des débits de très hautes eaux, Elle nous
permet également d
'
indiquer une valeur à peu près sare pour le jaugeage
du 16 octobre 1962 que nous pensions voisin de 150 nJ/s. En effet" à présent,
nous pouvons lui attribuer la valeur suivante :
- le 16 Octobre 1962, H == 9,155 ~ 9,15 Q == très voisin de 146 m3/s.
------ -~----- - - - -
Le BAOULE à SAMATIGUfLA Gr:391 8-9-6Z +~ COURBE DE TARAGE 1963. 1
1 ~ ,~
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Le BAOULE à SAMATI GUILA
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'. (m) (m3/ s) ..Date · H Q •
'.
·.. :~
9- 8-63 2,98 28,8 ..
·14- 8-63 7,00 - 7,06 109 ·
·3- 9-63 9,22 ... 9,23 145
17- 9-63 9,54 188
7-10-63 .. 8,53 131
·18-10-6) .. 8,30 132
·7-11-63 .. 7,48 - 7,46 112
·12-11-63 '. 6,33 - 6,31 . 85,8
·
.
.. 16-11-63 '. 5,08 .. 5,05 68,2.
·19-11-63 4,20 - 4,18 53,1
22-11-63 3,62 ... 3,61 ~,O
26-11-63 3,19 - 3,18 36,5
29-11-63 .. 2,97 31,8
·4-12-6) '. 2,62 28,4~
20-12-63 .. 1,96 15,2
·
'. 3- 1-64 1,65 ·9,79 ·..
28- 1-64 1,14 4,20 ·
2) La. courbe de tarage :
Con:nne nous l?avons dit précédemment, le tarage de la station est
très bon, vu les nombreuses mesures qui se répartissent aussi bien en
basses eaux qu Yen moyennes et hautes eaux.
La. station étant stable, la courbe figurée ci-après a presque un
caractère définitif.
3) Hauteurs d'leau et débits journaliers:
Alors qu'il nous était impossible en 1962 de donner une traduction
97hauteurs...<J.ébitsff , faute de barème valable, on trouvera ci-après le graphique
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COURBE DE TARAGE 1963
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4.1.4 Débit s moYens mensuels du BAOULE :
B.V. = 990 1œJ.2,
B.V. = 1 520 kmf
~ la première à ZIEMOGOULA
"" la seconde à SANANFEREOOUGOU
stations A S . 0 N D '..
·
'. ':. . '.
·
.
'. ': '.BEREDOUGOU 5,03 · 9,19 11,5 3,92 1,04 ·
'. '. '.
· ·




141(±)~ ·86,6 · '.DJJJULA '187 75,5 17,8 ·
·
·
(3::) les valeurs du 1er au 6 Octobre sont estimées.
Nous rappellerons qu?en 1962 deux stations ont été instaJ..lées sur
le BANTI'DrG, principal affluent de rive droite du BAOULE :
Us ont été calculés' à toutes les stations. Le tableau suivant
indique les résultats obtenus (en m3/ s)
Pour ce petit affluent de rive droite, une station a été instillée
à KANIASSO (B.V. = 102 lœ2).
Ces stations, déjà très difficiles d?accès en saison sèche, sont
impossibles à atteindre dès le début de la saison des pluies. D'autre part,
il faut noter que, lors des crues du BAOULE, les eaux de celui-~i remontent
jusqu'à SANANFEREDOUGOU, créant un uremousu • Ceci, ainsi que le fait que
l'hydrologue a fait porter ses efforts surtout sur le tarage des stations
du BAOULE proprement dit (cinquante-trois jaugeages) expliquent l'absence
de mesures de débit en 1963 sur le BANIFmG. On trouvera dans les pages sui...























Gr: 46Le BANIFING à ZIEMOGOULA






































4.3.1 Les mesures de débit :
D:i.x jaugeages ont été e::x:écutés dont un en hautes eaux à la cote
H = 1,66 I:1.
Liste des mesures
4.3.2 La courbe de tarage :
On peut noter: d'lune part, le peu de dispersion des nesures,
d'lautre part, la croissance très régulière des débits. Sachant, en outre,
que la forme du lit est régulière et quVil n'ly a pas de débordements pour
les cotes inférieures à 2,80 mètres, nous pouvons, sans risque d'erreur
grossière, extrapoler le débit max:i.maJ. atteint en 1963.
On trouvera la représentation de la courbe de tarage dans les
pages suivantes.
4.3.3 Hautews d'e.,?u et débits .journaliers:
L'extrapolation du haut de la courbe de tarage nous permet de
faire la traduction hauteurs-débits dont le graphique se trouve ci~après.
Le débit tJ.a.Xitla.l a été observé le 30 Aol1t à 18 H. Pour une hauteur
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Aux stations de tarissement de KOKONI et de la KODIA, respective-
ment sous~a.ffluent et affluent de rive gauche du BAOULE, quelques jaugeages
de basses eaux ont été exécutés.
4.4.1 Le KOKONI près du pt 3..91! :
Liste des mesures de débit :
Date
·
H (m) Q (1/s)
·--
'. '.
· ·5-11-63 '. 0,46 112
·18-11-63 0,40 56
3-12--63 ': 0,345 28
16-12-63 0,31 12 '.




On a reproduit, dans un graphique ci-après, les courbes de tarage
1962 et 1963. On s'aperçoit que, par rapport à Pannée précédente, il y a
eu creusement du lit mineur.
4.4.2 La KODIA près de SAMATlGUILA
Le débit de cette rivière a été mesuré trois fois
'. (m) (1/s)Date · H Q
'. '.
· ·'. '.
· ·23-1~63 '. 9,47 191 '.
· ·15-1l~63 9,l.J 96 '.





Tout COIIDIle le KOKONI, nous avons reporté, auprès de la courbe
1963, la courbe tracée en 1962. On s'aperçoit qu'ici, au contraire, il y a
eu dépOt puisque, pour une cote identique, les débits mesurés sont inférieurs
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La KOUROU-IŒLIE et ses AFFLUENTS
Rappelons que la KOUROUeoKEu.E rejoint le GBANHALAN pour donner
naissance au SANKARANI.
Deux stations limnimétriques y ont été llJstallées :
"'" la première à SIRANA d VODIENNE,
- la seconde à mAroUGOU.
Des stations secondaires de basses eaux ont également été
établies
- sur 1 VOUROUTA près de SmANA,
"" sur le DIOULAKORO près de SAMESSO.
5.1 La KOUROU-KELIE PROPREMENr DTI'E
5.1.1 La KOUROU-IŒI.LE à SIRANA d vODIENNE
1) Iv1esures de débit :
La. courbe établie en 1962 était très bonne. De s:iJnples jaugeages
de contr6le ont donc été effectués en 1963.
Date H (m) Q (ID' / s)
. 29- 7=63 1,98 : 20,8. 280=-11=63 1,54 9,67
6-12-63 1,43 9,07
23-12-63 1,.21 5,57
6~ 1-64 1,07 3,34
25- 1-64 0,91 1,81
10- 3-64 0,45 0,435




























Le débit maximal a été atteint le 28 Ao-at
- 70 =
5.1.2 La KOUROU-ICELLE à ffiAOOUGOU :
Cinq jaugeages de basses eaux ont été exécutés
Q = env. 170 ~/s.
Date
,. H Cm) Q (m3/s)
·
24-10-63 '. 1,02 1,05
·23..12-63 0,80 0,278
6- 1-64 '.· 0,77 0,187
'.23- 1-64 0,75 0,111
10- 3-64 0,68 0,006
H = 4,53 m
On trouvera ci-après le graphique des hauteurs d'eau journalières.
5.2.1 L'OUROUTA près de SIRANA :
3) Hauteurs et débits journaliers :
2) Courbe de tara~e :
Ces jaugeages concordent très bien avec la courbe 1962 que nous
conserverons comme définitive.
La traduction hauteurs-débits n'a présenté aucune difficulté,
sauf pour les plus fortes cotes où nous avons été obligés d'extrapoler
fortement. On en trouvera ci""après les représentations graphiques.
Le gros travail effectué sur le BAOUIE n'a pas pe:rm:i..s de fa:ire
des mesures à IRADOUGOU. Un tarage précis est prévu pour 1964.
5.2 ~s AFFIDENTS de la KOUROU-IŒLIE
Nous rappelons que ces affluents sont secondaires et que seules
des échelles d'étiage y ont été installées. Il n'était pas question dVétablir
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Sur la courbe de tarage ci=après, on a également reporté les
mesures faites Pannée précédente. La courbe 1963 est quasiJn.ent semblable
à celle de 1962.
5.2.2 Le DIOULAKOBP près de SilMESSO
Liste des mesures :











Elles aussi concordent bien avec la courbe établie en 1962.
Nous rappelons que, pour ces deux dernières stations, les seuls
relevés de hauteur dVeau en notre possession sont ceux observés lors des
jaugeages d~étiage. Nous établirons, dans le rapport 1964, la courbe de
tarissem.ent de ces deux marigots.
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MOIS :Â1.J4L ___ ANNt!E : _ /.9 €.-3.- __ :
1
PEI P.E2 r'E3 PE4 ,
11 ~





Il 6 IQ. ()7
1 8.1 ,
il 910• 1; 1
il 1112




17 ~ t' 5.,3
1 18 '''1 /0.8,.. ,






fi 24 11J 30.2 1251
1
26fi 27 ~fJ.9 27.1J 24d
1 ~ 28 lS,tI 14.111 II. Q 8.6 62.71 29 15.0 14.8 21.S it-.;;::~ 3031 , ,!
1 ,~ Tp 'l,:) 4'f,~ ~/'; ~S} ~.2.Ib' b~rt1 1......
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Bassins 6Versants de • ZiéVti1SS0e __________
PLUVIOMETRIE en mm.
MOIS :~iillJ~t._ ANNeE ~ _ -.19_6_.3__
PEI PE2 PCJ PE/f / Z 3 4 S 6
•
de li --=








8 HG /I.~ 6.5 7.7 -1.7 Id. (J 77 8.8 /J.9 J.S
9 fJ.S 8·7 .1.' 9.8 Id.S /~I 7-.J 11/·9
10
11 $Z.I bol 203·7 19.2 4!J. ':) 4!JJ ~S.I 2.9.9 2.3.3 ~/.~
12 ./.!)
13





19 J.4 /5.6 5.2 4.4 +J.(J -'(J.S 2.3.2- &0·7 Z.'-2 2&.7
20 7.2 !J.8 7.2 1·6 143 /-tI." t(J -I.b, .3./
21 12 s.1 9.1 2.7 IGS 7.2 2.5 '.(J '.' Cot! 1/.2 13.2 7J
22 39.S I4G..1 1J"'.z/ 51.(J 42./ 42..( G/·7 62.6 GOoZ 36.3
23 150 9. .9 Js'(/ as /Q. fi Ij.(/ 13.2 13.C 12.7 lis
24 lI)
25 4.3 .6.4 32- ç.(




29 ~s 261 4'.8 31.9 .S'.I 12.,' 2..3 V.I 8.8 .3l.~ /J.t .Jf.4 /.J.-I ~l. Us 2S.' G·7 2(J.2 IOo(J .33.~
"- 30 2.0 3.1 o3.J' ~7 22,/ IzsZ ~"" 12 11.3 !J.S~
:51










Bassins Versants de Ziév,gsso 1l •t __________
1 PLUVIOMETRIE en mm.
1
1
MO 1S : .J..û~lltl.l__ ANNeE: _11J.G.1 _ __
7 tf
"
Id Il /P 1" /4'





1 8 ,. 1 12.3 G' l" 8.3 6-1 GO .5..3JI 9 lU I(J·J Il.~ .!J." 7.1 7..3 /2.2. 14..3
10
\ 11 l,·a 2G..J 201 22.1 Z,f$ ~.J 2.9.2- 1,f.2II 12
1
13:
II 14 1..3 3.1 4' 57 /.8 6.Z /.4 03•.5'15
11 1617
1 18
'1 19 54:1 ott//.G If. G z.s- ,~ 1tf3 - .1.3.0 I~.-I20 -/, S- .. 1..3 Sr! (..5
1 21 1.19 .1.1 7.9 .(.,3 6.2- 4.s S.f 7.2
,1 22 J.f., ~2'.8 CL4 .5"7.7 ô7.t! 6.9..3 7d.~ 6~"
25 Id. 7 9.' Il.4 1$..3 ~o 17.7 I.J.I IJ.I)
,1 2425 ",
/, 26 .32.$ .3-1.5 .J7..J ~.U 3~.1 23j Z~." J6'.tJ 1
;1 27~ 28 l!J 18.7 15./. 2S,1J IdO 215 I.~ .33-7 21 31.Q 6.2. 26.5' G.J JO.3 22 .12'
;1 " 29 8." !.J 6.3 12./ 13.5 5.1 12.l. /2. (J~ 30~, 1




231.!J 23'& . 213. 6 21.3.7 ~.3.3 ."1 ~2(}·9 ~21·2. .22.3. G
~. .. - . - l
~ ....- - . _ J
1 "Bassins Versants de '. ZitÎV8SSD._---------
Il PlUVIOMtTRIE en mm.
:1 . , 6j MO 1S : .flt1.P_t___ ANN!E : _ L.9..6-J_ __,
:1




*'a veille W17h 7"Al~ M 5 M 5 M S M 5 M S M S, 5 M M 5 M S
1
1 1 U 1.11 1.11 2 •
, 3
:1 4 /S.tI ~J.3 24.G 27.3 IG.;/ 28.p 23.5 I~I SJ.J 31.5 ,3.1'-8 4Gd 5.5:} S7.25\
1 6 1.14 !Zif., 35 2Z.4 21J.9 2lS 168 16.2 I,f. " /.!J.s 21./
:1 7 /J.' ,f.tJ 4..s- G./ !-2 /~l. 11J III tI. Il /~!J
8 .1.~ /5.2 I.J.II 9., 'J. , /.1:/ /(I,IJ G.~ 1'.3 -1,7
il g II. 1 12Q.1J 4S' !J.6 1.1.4 $'.' ' G.I $'.9 21.5 ;!6"10 4~.2 4Go!] $3.J' J9.~ .5~1 #3 .1'.& ,I,?!J 4J.4 ILtf
1
l 11




141 15 ,flA ~.S 215 JS.,p -lU' .1.9.6 51J.' G/.3 41. 6 -19.5
16 R.f. 7 ZSJj /1.1 31.' 2.1 31.7 .35:, J5.S .36..3 22.2 35.5' 2'"
1 1718 '.1 14. 6 .10 12S I~I IQ.Q 13. j 0 /~7 i7
1 1920 ,. G I.p
21
1 2223 6.1 III .1, 4.6 J.6 7,4 ~1. lb.4
'"
IIUf t:.S 61 O.! ~.') 21. 1.4 "",/
1 2425 Lr..9 '7 2.9 4..g. 6.0 GO. .L' fI 1:.- 1.4'
26 12'·.1 3·7 2J.S $.2 23·7 LI 3".2 L7.5 .5,j 2J,4 .J.Z ~J.I tJ.~ .M"..J 2.J.~ &•.1 JI. .J
1"
27
28 !I.d 2.3 J.Q 3.6 2.f J.J j~ .3. 7 J.il 4·03
.~ 29 1..S S'.I 4.1. /.(J 3. IJ ~.&I~ 30 74.7 l.D:!J 7-f.S- 2./.0 "1.0 Il' '4.J 2&.4 69.1 ".g ru "s Itl..t 1'4 7(., Ilf GJ.1 '71 7.1.' Jcr3~ 31 J.!. ./.0 1.~ 2.0 2.7
"II J~I., ,r'J ~3t8 /DJ/ 2533 B~.b 3IJSj 7'.1 JJJ.5 tjJv·7 J4GJ Uj J7t1·O 2.~' J71'J 1.(1 J51.1 $3.J 13J'G.o 2 1.7' ~ Tp,~
""'" J 81.7 A(J4.' 404-' 4'7·7TOTAL Jj.f.J II/;!'j 3~2.1 31~{J 434.J.." 4~/.(J
li -- _.
-~ - ~ -
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Bassins Versants de · Z iévtl5SIJ 1e __________
1 PLUVIOMËTRIE en mm.
1
MOIS :A.Jl.tL~ __ ANNt!E : _L!l~.3 __
1 7 1 !J /Q Il 12 /~13 /5
1 ae cr:*Ia veille W't7~ 'l'àt! M S M 5 M 5 M 5 M S M S M 5 M S ~4 S
1 /.41 2 ,." • ~I
3
1 4 f".2.J .1JA 4.J.5 Q2 ~2.#' 41.5 ~3.", -'I!.f5
6 It/.' ~I.L 2/.' 2f.t? ~/·l 21..J 2/.2 21.'";1 7 1/,2.r 1.(.4 Id. ç 6.2 S:~ 6.1 1/.3 7.7
1 8 II. 7 .5:3 G." !J.,. J..J !J.oS" ltP 13·1
Il 9 2~.J If/. 1 11.6 /1.6 13.4 12..5 1'./ 1.].310 -1.1 5" 4.1.2 .J.J.' .Y.~ ~I 41.2- .1-'.' .l1/.S-
1 11 PdIl 12 "J.} JÇ, 1 .13.3 2.Y--I ~41 ~s ~4 3:6 21..1 7.J l'fi III i13
1 14Il 15 '13 4/.2. ""·7 21/.5 1,2"" 2!J.J1 4.1·1 .Jttf 4,.,16 25.3 27.2 ~..9 ~I l348 3!J.9 33.1 313 .JI. (J 6·2
1 1718 9 Q O., J.D 7--/ 14." J.I ".J 8\L
\ 19il. 20 1
1 21Il 22
23 14'. , :1. e: l.l/ J9 {Jli -~ , q•., 12 ~t: ~:J ~.I J _01(' IJlS lA, .a q Il 1;2 9.0 1 DA',
241 25 lU 7.2 72 4.G 5.1 ./,5 1.1 G., '1
26 131.4' li/'" 38.,3 2S".7 ~1.2. 21.5 3.3.7 .U:,f" ~.-, Go'
I~ 2728 J,J ".4 $';(/ "'·1 J.4 J.' 4,4 J.j ~"
29 ~." 1.2- J.J S:7 J·7 2.' J.1i' lI);I~ 30 79.4 " (J 7'3 '7~ GI.I Il.1 53.0 If,1 G.t..'! 2(JO 52.5' 21.1 SJ.S" 14.0 G/. () J.J·7 ~J) III-
31 d." S".1 10.0 9.1.. f.(J 3.' '.fI 1.' 1. 31
I~ Tp 'rI17.7 5d·7 J~J 2.7. 6 ~v.~ $9.3 Ja1=~ 3j·1 ~2Jd lil.~ 3J./.j 41.' 34/.S 414 .Ur., S'7.d 20 f.1J S'If
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1 4 2s:ô /.fI 17·0 tJ 1/2- "'(J 15,;' .1.3 ~2.7 /..3 3f1.) 1.4 .U.S 1.' ~3'~ fi 2Z-S' z.ç;. .27..9 /.J5 2.4 . 5..3 :id j.~ 2.0 ~.2. 2.0 .J..) J.fI 2.j
" 6
1 7 G.4- J.I I.d 111.3 ,fI 1 d 12- 1.2.2. 11 I,.Z
i 8 17,-4 1.9.1 21. '1 2'.2 11.·1 lJ.s 14.1 7.8 .1.1. (J IJ.2.
1 910 2.4·3 2J.' M." .22.4 12.1 15:
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Il.r .Ji 0 2.r..r
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11 5.1 7.S- -/'0 54 &.5 G.f1 5.2 S'.O Il.1 5:.1
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, 13 2J.Q 17-3 I/.j ~J-7 .zlt.5' 21.' .1/,/ .1/.J IJ.S .us.
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21 ii'i 122 1.1 4.8 1
23 3.4 4.(/ 7.2 7.<1 S.2 .l.s 41 ,,"" 4.1 9./ !"
1
,:1 24 025 J.o (/1
26 27.8 17-1 /4.9 1.!-8 2&·4 2.9.J J.2.d 3-1.5 2/.1 J1.7
11- 27 1.2, 1..0 (J.I I.S- 1. , I.S ,,"0 S.l 1.' /..J28 7,.9 1.3 ".Z ,., US q 18.~ 6.3 "/.L G..' 9./ 1.4 74 tf.(J g." '.2 JJ.7 4.S" J2.1 1'.03\
\
"'" 29 Il.' 17 IJ.J .J.8 13-9 ! .t.' Il.' 7.S' IJ.I J.,t. 11."- /.5 J.5' /.1 8.7 ),.tJ /1.3 J.5' Il.~ '-]11 ~ 30
'" 31 II ~tJ ,t·7 l.G <·7 1·8 , .6' 1(1, 2. l.' II. 1.~I~ Tp 22.(1.6 "~.3 t6l-~ 4&·6 U ..I.I 4.u 2 38-, 73.1 ~3J.4 'SG.~ ,!38.1 1J.6 ~./.4 (j'dl l6"d.J d.J:t) ~.d 4§.} -1I1J 7.3.0;
...... TOTAL tG'.3 Jslf. ), 7" 7 .J/li 2,J11 ~8a." JU.I J~/. .3 .39t!. 7 J..I/.J
.1-- - .. - - --.'- -- - _. - .- - - .-
\11 Bassins Versants de · Ziév,aSSD ' 1
._---------
1 PLUVIOMËTRI E en mm.
1 MO 1S : _(le f.!k!.e_ ANNt::E : _ _l~_6J__
1 1 8 '9 10 1/ /2 /03 /4 /5
. J: .de 1~ ·Ia veille 19"171 rà1' ~1 'S M 5 M 5 M S M 5 M Is M S M S M 51~ 2- )4P 21.5 RI2' " g.' " 25.4 1;'1 2&.13 il4 '.4 -1.1 SI '.2 7.1 .9.2 ~.f "·7
'1 4 '.J7-./ IJ.I Jal 2.5 2"-7 2-d /G.l IJ.!J 15.4 I.G IJ'.S" !lI 2G5 2..7 II'-() 2.2 2.1·7 /.35 ..3.s 4.? 4-1 2.~ 2.Q 1..] 2.2 1.0 1.~
6 .
1 7 19.1 Ii.l 11"./ IJ.2 !J.J 17 14.11 Il, . l4.q8 ~~, Il. tJ 1.1. , I?.l Jo. (J 2G.$" 11./ /&.2 l'-s
t 9 'V~ 10 5J., 4J.J 37·1 /.f.2. ,2J.,z IJ.,z J/.l .25.3 J4.511 0 .9.3 7.3 4." 1.3 .5) 4.3 Il.3 5'.J1
1 1213 4Q.Q J1.,f J/.I L. 1.1, .9. li Il.2 21.6 l'J.' ~.J.4,
: . 14 .JI.l '5 tE" 4.J." ~"7 7.1.2- t/.4 JJ.1. Co. 3 41-"
'.
1S IJ.{. 2.1.J IJ.S- 1/.1- 1L1 IP./ I2J./ lZ.7 If}.'
16 ,., (J 0.7 0.4 4t G.8 G.~ J.5 6 8-9 3./ '.] J'" ~s- J.~ 14 -c.r G.S
1 171 18 . -r. 19 \~20
( 211
\





'25 4.7- sI 1.2.
~ 26 28(1 ~!J.3 :lI. (J IG.'" I-I-J 19.9 2/.2 IJ.2. .JA.:J1'. 27 $.3 J.j l.f) /.4 fi 1., J.I 1.1 2.Jli " 28 17·7 ~.I IJ·9 '.3 '7..! 7.0 -2J.Q g." 151 Il 1.1.0 fi rIe " IJ..!" G·7 /0.7 .Pl'-\ ~ 29 10.& S'. 5 .J.I 4·1 Il.2, 7.z. .J. , 5,9 J.t.8 J.q /J.4 3.1 10.0 G.4 12.'; '-7 /4.1 5,1l
\1 1 30~ 31 13.4 6.4 J,Q J.S 1.4 -z.s 1-1 -l.!J 1-7



























































































If.J 4.Z ~.4 2/J
; 1---!!2~6~1---1-----i-+----+--+--t--+----+----1t---i---t--t---I:---t--+--I---+--ft--t-----i
:1 .~ ~27'---1---1----,I-+--+--f----e----t--+--+--+----+--I--I--t---+-+--+--t---+---1
: ~ 1----!!2~8~1---+-----l--I--+-+__+-+__+_-I___+__I-+_____t-_t___t-_I__r_-t____t___jli" 29
i "" 30j ' 1----!~_I__~,----1---+--1--+-+-_+______1I____I___;r__t__I_-+___t_-+__t_-+__+-t__I
1 ~ J----!3!IU...-1 -+----If----+---+-+--+--f--t-_____1I__-t---II__-+---t---+---+-+_-+---r----t--t--IIl ~ Tp /4-1 /.1 s:s





1 ,Bassins Versants de • Zje'ViJ~SD1 __________
1 PLUVIOMËTRIE en mm.
1
1 t.
" MOIS :_lY-(lY-tmPr~ ANNt:E : - J-9~~--l,
7 8 9 II) Il I~ 103 14 /3~
1 .. 1: ,de •.. 15"t 7~ l"à~ M S M 5 M S M S M S M S M 5 M S M Sla veille\
1 12 .1".3 .3.6 I.J 2.3 t$' ~./ 1.' ..3.1 2./ .J."
i :5
1 45
















. ~ 29:I~ 30i ~
i " 31
•;I~ Tp tG." NA 43 ".$ 1/.5 5.6 31 ~." U1 Il.7 f.z Il.8-
, ...... 1
1 TOTAL u_ o /4.C .1.9 , 11}-3 8.7 1<1 "1 J.~ Il·1,
ll_
-- --
li Bassins Versa-nLs de : _ .JJ.dLC-.IZ.fl.e._:-_
1 PLUVIOMËTRIE en mm.
1 MOI S : .Jd.lJ.1Lee _ ANNeE : _/~6.!L _ __
~ (Jd'~nJ!ic St:lTfldf!Ju (, It'/olllPBI. 7:~t1 KoJ di*18 veille !tir l"à1J M S M 5 M 5 M 5 M S M 5 M 5 M S tv1 5;1~
~ 2 •3; 41 56 i~
1 78
9











1 221 23 :
. , 24 31
1 25 .3,426
t ~ 271 ~ 28
'"
29





- - -- - -- --- - - - - - - - ------,
1 Bassins Versants de : _ ~d,eLZ·/Le. _ ____i,
, ,
1 PLUVIOMETRIE en mm.
1 "MOIS _:L<J!~if__ ANN~E : _1..!J6'.3 _ __ '
"1 adlùine ~1/14IfJUI/q 7'lUJJ{, !f?anlnl3P












14 11 15 2./.0






1 25 .26 JI.!)
1 27'\1 28
1 ~ 29 /-j
:1 ~ 30~ 31! 1
:1 ~ Tp-
1 TOTAL 24.' 7.~ 3J.8
1




- - -- ... --. --
le Il
Bassins Versants de . ()dlenlle1
I~ Il ._---------
PLU V1DM e: TRI E en mm.
,
.
MOIS :JtJ....~r~ ___ ANN~E : _1.!6.3_ ___,
1
IQd/'t!flPc /llJo/nli/o, SelflJ.ll!JtllI1 7'lenKtJ

























1 22 :38.2 2<1
·23 ".,
i 24 2.5:2 17-7
,1 25 4.2 . 2' 2- 13.Q..
26
,1 ~ 27
. ~ 28! "-
,1 . 29~~ 30
• 31I~ Tp •
TOTAL 63.8 .37-1 /?J.U 2'.3
LI " - . -
. ,-






>------ .. . --- .. . - - - - -- - - - ~ ... - -- .- .. - . ,
1 ,1!Bassins Versants de • ddlt!'.I1IJt!·
._---------1
1 PLUVIOMËTRIE en mm.
'"
1
MOIS :JJ..'l.rLL __ ANNJ:E : j~€.J____
1 dJtehn~ ~/1lJIlJvib "Milo Jf?JRlnttlTi











1 12 : liS J.j13
1 1415 3.5 ,. I.S 1. J
16
:1 17 -





24 '. i1 25 12.~ 26 ,26 i
,1 27 d.6 ,~ 28 I.n #.t ,~ 29 1.2 .. "./ 1. .3 i. '
,1 . 30~ 1~ 31:




TOTAL 137..J 2~.-I G2:t2
--~----~-- - ._- -
- .
1 1Bassins Versants de . Qd,enne
:
e __________
1 PLUVIOMETRIE en mm.
1
1 MOl5 :.ff.s:J..., ____ ANNl::E : J9-6.J_ __
1 QcJJt.nhe. ~/lU~Ctlh 7!tnH(J hJq/nlàl
1 de Cl:'* wîi rà1g' M S M 5 M S M 5 M S M 5 M S M S M Sla veille
1
1 23 2.6•
1 4 1.S2. 1.'5 2.1.] ~.2
6 J(J. (J 4G.4







'1 14 #.71S 1
, 16








.:1 ~ 27 4s:/28 S.6 244 2tf.l ...
'"
29 I.S
"1 ~ 30 2.1 '1/
, ""- 31
• Tp;1 ~ .








Bassins Versants de :_lIdilo...r;.L_ ____ 1
Il PLUVIOMËTRIE en mm.
4
Il MOI S : _v...u.J tL ___ ANNt:E ~ J!J.9J ___1.




*Ia veille 1!'17~ 1"à15 M 5 M 5 M 5 M 5 M 5 M S M S M S M S
1,











1 12 2SS13 16·-1
. 14li 15 /2.5" 15.1
!. 16 d.S




;:1 20 .5521 1i
':1 22 123 7~·J 1
!J.B 11 24 4.2
,
/.3 1::1 2526 3'" 12.5
27 I/.Q 2.0;1 ~ 28 2l~
· " 29
1. , 13.7 .J.Z
:1 ~ 30 I.S
: '" 31 "l'
•





- -- - --
--.- ~- .- -- - - - ---
_.
1 Bassins Versants de \: - Qd..'-J:.Q a ~ ___ \
1 PLUVIOMETRIE en mm.
'.
1 .
1 MO 1S : .du..!}LtLt.. ANNi:E : - 1",G-.3__1
"
,
1 P,.3'~ HoktJhl lib.kali" 7J/~".9'h1. Sll"dlla l[;.eJ~".J~" StI$IR/1I 7'/~'me l3t'rtth(/~ J{q b.4fJh
1 de li ===j
1 *Ia veille 1f'I7~ 7".à19' M S M S M S M S M S M 5 M S M 'S M S, 1 1..6 (1.1 IV 2.6
1 2 Q·73 (J.3
i 4 8.4" 1,1 4.',
1 5 2 -l, 0.8 Ill.6 0.1
1 7 1. .3 o.J8 ,.3 ~Ç.S 1·4, I.d
,
9 PtJSe Po.s< Pa.FC 8.'11 10 1 f ~6 0./ Po ~11 12'. t' ~ 15,& 2~4 25.J 0./ 11./,
1 12 Il.5 2(}.2 IàSdl' Le~ lU IJ.S J.813 , 0.2. (l/
14 8.tl "f 2.4.11 ~.5!
,1 15 6.8 .; .14.(; lG f1.~ ~.5 ',f)
16 45 9.1 $,4 0./ P()..(i 5,2
•
17 4 1.2 2z./ J.I U
18 34.0 /JO
19 1° 9.(1 /4., 3.5 17.~ !'s.a 4.5 O} G.7,
1 20 22.a 140.0 ISZ ~ 1.i IJ: 5 4.1 ~.1 1.7 IJ.O21 4.% • /0.8 3..9 5-4 Id.fJ 4.8 S:7 2.7
\1 22 SUI !-f.o 53.0
4.0 5.9.& !sB. 6' 2.3.] 1.8 17.4 I6.S f.I./ J.2 3/.11 .!JI /.S
23 /&.0 12. (J .3.& ~ /O.S (J,a 2.d 116'· 20.0 Z,J. , 2/.9 ;?5.d 1.J 23
1 24 1. t7,
!I 25 J.U 0.5' 34' (7,6 7526 ~1.0 1-1.0 1.1.5 33.2 lU ~.4 /Q.ç /'/'7\
t1 27il ...... 28 'r' '.0 J,3~ 29 ".0 /.2 Z,.S 21.J 1~2. J.S' '-6 4.7 40 24.' 7. 1\ ~II ~ 30 $.fJ /.2 7.0 t (J·7 tJ.j l' IQ.J /·9 1..3
1 ~ 31 II I.~









Bassins Versants de • (Je/' ~n né. . 11
._--------- i
PLUVIOMËTRIE en mm.
• MOI S : ~cv.11t..f__ ANN~E : ..!:J.lJ___\
11 ~dltn~ JtllJltl!y,,1. 1itnJ(, 1'f4P}I/Itl/1 }(lInlJ/l'l~ 8Dn9~(/SI. N'Gd!.1 bBJJ1.\
"
a a; .. i~I de --·Ia veille ë%r 1".115 M S M 5 M S M S M S. M 5 M S M 5 M 5
If 1 2.1 J3·1 fl.51
il 2 1 20.0
1 3 p~~~
: 4 0.7 5}:1 5 44 IJ.' 1·'
~ 6 1\
!I 7 2.4 J." 4S"a J.! 9.0 43 3.0 0.81
9 3.3 28-' ;u
1
,1 1-10 IJ ~ P(Jse
11 149 4ttS l'.' U.8 ..:,
1 12 11. , , /Gd13 /d.' L
14 4.$ doC 2.& '1J1 115 14:4 111
16 Sot! 1
1 17 1,18 11
19 5.4S I-/.I So.6 242 5.' 1
.1
,
20 IJ.(J 14.1..6 41' "..3 uo //.1 /3.03 4•. / 2.94 !
.- 21 3·1 2.1.& /JJ 2.1 4.1 Z'.G f1
1 22 "~2 124 .3ttIJ 6.' 3.4 /.4' JI. 2 1123 21.2 .I.' !J. , 12.2- 1/:1 4-1 5'~ 1,
24 /44 IJ.,) 4.'; 1
1 1J..5' 16.0 1,5;( 125 ~26 2,·J /1.0 2." 1'1 l
27 141 1(/·2 \1 128 .J.6 .lU 34 ~l
.$:-'
;
29 3Q.-I 17 '.4" 641 I!).J /3.' i'~ 30 ~8 2.7 ().J 1. q ~.I d.I G,/ 31 \,
31 (/..:5" 2.5 1
'"
1
t , lo~.J 245 ~." 1.3.9.' iS" 'J.5 1Tp , ,, \TOTAL 2Slj 1!)8.1 J(JI•.9 JIJd.6 12.S'~ 231..~ 2.1!1- 5 ,~ 1
.......
,
1l,· 1 -, ..1




- ~- - -
1 Bassins Versants de : _tl.c!J ~121l. el ___ 11,
i
,1 ,PLUVIOMETRIE ,en mm. t-
"1
MO 1S : ~LtJ.JJlJ!-1._ ANN~E :_~-!~___
1,1 ~/t""tlJItIA 1<",If.lk






, 6 f'() Ise
1 78 SI 1(
9 -1.3 1./ ' 11 --10 i
---
t 1&"-" 14.~






,1: 14 2./ .!.., ~ 1;1 ...... _J15
16 1.2 1.,Iii 17 3.d18 -
:il 1920 1"5 ~o
21 158













~ Tp ~71!J q.'!J "'·t 7J.J- .1




- - - .- . -
; .imMl _
1





MO 1S : A('Lj.f___ ANNt!E : - /!J 6..i - - ,
6t.",Jo-'~,1C 'r}JJir;IJP5'8 MoHon; I1lfJ!d.j1li Gb~h.a~ KtJ/lI"tJ t'vh .5 Ïf-i 1}ci :I~~OtAJIIl,. K,'",U,il.1
'1 de Cf:
1 *'a veille 1S"! 7''' 7"à19 M 5 M S M 5 M S M 5 M S M S M S M S
:, 1 JZ () 18 IlG Il.O .P. 1 '13 1.1
2 . • 4.! ~j)f
1 3 JI· r 5H)
:1 4 la fi l" (J IJ.d 2,.1 4a. G JI. 1) If. & '.!j J/i'.7 1.).0 644 1·4
t 5 17.S I.d 0",
, l.J6.' o.,
il 6 IJ.5 /J.I '.1 !lI 3.5 1'.4 ,.t' .2MJ ~i4 ~ao1 -/.1 G.d (). ;{" 18.3 /"" I.f.$' .11
SJJ J.5 I~I lç4 /~:J1 8 9.S /1.3 J.S .5.2. It 0 JI.z. lai /S.j 3.4 1.1!I 9 tf.D 6.S 41 i d..f 7.1 41.4 S'd.' 41.S" /.f) IS:S 5.S P.o 3..J
1 10 18.0 8.fJ '5 d' 14.f !JI. ! l1'1. ,p 6.1,
:1 11 t),j tf.' ~412 /J.O 5:q 4/.4 7.1 JJ.I 27,rJ 4.1' 71.2 443 /31 IUJ .3-1.'> J~'"
13 + J.O /.2. 6.fJ 601
:1 14 •
'"
!J.I /(. ~ j.z.
15 + G.J.q JUJ 1.15 032.7 I~.t.r 4,4 '1.''1 IG~ 2()JJ!
" JI.() ,1 16 /dtl
/11)()
'.2.2. 3.-1 Ir.~ J.f.2. ~..( If. , 2f.4 4'.S'
17 .
,
18 C.O 2.# ~ 1J..r j.Z!
'1 4.4 J'-I .2.1 Q..r j..$'19 . :3./ J.}., 5." '.(1L 20 , 2.4 ~'.2. /1,6
:1 21
~ 14.4 .f".j ,2f).()
22 IJ 41 1.1 J.() 1
23 3.0 2.0 .5,Q 1.27 Ij.d 3.d ~&
'"
-(.Z /.1- 4·7 1
1
1 24 /.2 J..6' 2S'.tJ ~2 1. fi O.S- f·L ~25 U.S Il.1 1 7.2 4.1 42.0 J.S !Z1.) 2~.~ ~, ",r :
/. l4s.s 1J·0 95.~ 6!J.6 41.d 1.J2..J '2.S- Jr.d ~d 4U ;26 ".6 SJ.q !
:1 27 t :
5.7 S:f 128 2.() II·'" 2.~ /.0 :
~ 29 .lo. -I.t} ~ (7.5 1.6 4./ '.2. I·f f.] i
-, 1
"'- 30 I!J.O 41..0 I~/O 8.4 () b~J lJoS /-111) 7./.j J/.4 la&' ';3.' 2S".1 2'1) '/d·O
"- 31 ~.a 5=14 tJ I.j li ~.~ !J.I








MOIS :.A-o.Y~-- ANNEE: _L!li.3. __ 'i1 SIl~fiiGqlllJ '1"'; é. '" Q.. If. ~oRDb03~ Se!Juflg (Je/le n(Je 7'i~n)(o Irt11/1iAlill/i Z'tm(J~Jflu :" f3() U.Jgl/ ~
1 .. a;'de - --- ,
*Ia veille 13"17" 1"à19 t>1 S M S M 5 M S M 5 M 5 flt1 5 M S M S
1 1 29., 1. "1 o.j .2. .3 (J.' 4.5 1.~ ;;.4 /8.0 Id.f) /(l-e .2
3 S.4 4·6 ~.9 J
1 4 '~·4 /Jot ~j.r ;M.' 122.6 /d.! 2S.9 25:6 /.5 2.1.!" .. "S ,3..3 l.4 2./ ~S 2.0 I.f.' 1G., /./
1 6 o., 12..0 1.0 2..4 0.7 0 ..5 0.4 Il,' 1. :; $·4 25's
,s:ç JJJ
44 ;7 /.2, ,24 St. fi d.A 0.2
8 9.1 /.0 If, , /6'.! /Sr Zo.1 4., "1 1.3 li ,9., ,1
1 9 ,.S 12..1 2.3 16.5 26:1 /;' 0 4/·' 4.'-1 ,.S /3.4 1j.fI 2../ 16./10 ".f 12/.) &/.0 21.1 '1.1 J4.3 ,'.3 ,',
1 11 O'S /;'012 10.0 JL.I 5J Il.l. .39.4 /.6 /.9.1 126.1 l)2.5 ~/.2 9.4 /4.' 4.6 i
13 d./ 4.' 1).1 0.,3 9.tJ ;·1 ~.S'
1
1
1 14 /6.4 1-15 1$6.2 :15 0.4 .f.(~ 3.5' IfJ·5 zo.' 'J.' $'., '.0




17 (J.I 4·7 '.1 Ir. 6 ,
18 d.~
,
1~ J.,z, 1.4 21.2 (J.j 6.0 }.1 .3·1 '., "20 41-4 Z., If.'
'"
~1.0 .' .
21 (J·4 a.1I /4·7 2.' 1,2 J.d 1. '!J 0·4 :1 1.8 122 /).,3 4Jf 1.0$' /.'
23 Is·i .2..9 I·~ f.S lM 3.d 1·0$' 5.:1 SoJ d.j
J." id) 25.& 4·1 C.d :1 24 4.9 d.;' o.l J25 1. " .1' JJ.S 1/.7 JJ.5 2·f,6 4.9.5' 3·0 .17·" !
6tj 33.5 4';~ ÔJ.O Sl.d l.1
i
26 3.1 .3J ':/,P.61 27 d.1 ~.J 1.6 "\
"
28 D.G 1.3.1 /.4 G.' 6.2-
t 29 .2.' 1.! (J·I ~S.1 .s:~ 13.3 '/ . ,s3.J .203.' !J)../ "-1 o.J .5I.J 164 4/.6 ".1 J(.9 1112 1130 ~""3 7.1.3 , J,






S'4.J J~5 3lJ./ J4J.~ 14.I':j
1
Tp 3J'.1 Il'' !Aloi 84.3 \
~ . \....... TOTAL AU.' J16.I, 4 1J.j Jd;' $23.( .5"41' AS} ., .Jrr.., i1 \. TI
.. - ~ - - .,,- ....,.... . -" . .- ~ ._- - .... "' - -
1 .- .. ... .. . .' . - ~ - - -. -- -~ - r ____ -
:1 Bassins Versants de : _ _OdJ e O..lJe' __
PLUVIOMe:TRIE i; en mm. 1
1
1
;,1 MOIS :_0..eplV22h re ANNËE : _ .lY_G_1_
F?.3.9J1 h'ol1',ni /'Idn f.:1J~ ~G6J6d(dn .$Ir<i nd 7'lemp J<ot', Oille N6%b.aSJ4 ,Jt:~UclD Irrdc*u 90q ;
1 cl'ocJllhoé . .de G ,. mr . n i
·'11 veille 1t!71 1'.à1!1 M S M 5 M S M S M S M S M S M S ~1 5 1
1 1 (J.' 10.1 o., 12 2.S ./J.d ~4 3.I" 0.9 21..2- 14fJ G.t. Ij-1 11
1 :5 J.4 J.IJ
I.S (J.' 21S J.S '·1 J.1 1,




"1 1J.4 10.8 2~2. f
1 6 JI. P Ç.P GO "., 4.1J I.S" /8.0 2.1 '.1 l2u 1(J·8 1.0 1.5' 1117 tU 6.' 4.8 11
8 /.1) (J.S 4-1 (J. 1 1.3 2.' 10.01 9 lfGJ ~.1. /.0 2.2 1·9
10 4.0 Z.(J 2,0 C.O 12.1 P.$" 4.3 1·9 7.(, O.S" /.4 i
1 11 41.(J 33.0 21.!) Il. 5' l3 /d.& 5.Q tG JIJ.(J 14'1 12. 0 ILS 1,12 2.3.1 14.d J.O J, 29.0 J.' 1.3 (J.$ 414 2·8 11.1 'l.~
13 12.(J (0 ç,tJ
,.
220 Il!] 2.0 49 J6.S 2.0 ".t. 4·7 ~·1 '.z. 1(1 1
.1 14 J.d "-2- ".4 21)./ iliJ f \
15 11.0 1 04.2 248 Il.3 5.0 '.2. !I.' , 1
1 16 Is.a 3tJ.' q.Z Ij,
1
1
17 11) /.0 4 '·9 14·1 J}.' i1
18 .5,' 13.S /1.1 '1.Z &.0 '.'
. 2/.4
11 . 19 4 '.2. /.S ~2.(J /.4 ,~.o ,jQ.o l8.j 4/·8 11·3 "·3 120 n.4 /.1 26.2 JJ.4 1
1 21 f
(J.j
22 Â~O GJ.(. , 19·/ 12.8 Il./ 4.2. .33.' 24.9 38./ ""lM
23 4!J "'.3
11 24 4S 0.1 125 2.4 1
26 J(J os '1·2 12·() Z.S 3.'
1
1 127 /.() 1,~ 28 .. 2l$ 1t e9 .. 2"8 1 9./ 12.2- /.G '1./ G.' 9.0 l2.tJ .s:J 8"-' 3.2 130 23.2 4.5 (J.8 4.J 41·1 18.8 1.'
"-
~ 31 c'Tp 174.6 I1lr 12S~ 14J.& I].J.I ~1-1 7J.j .us ·/-'G.t If" ,"s 81. () /S"II.j 1·/.4 41-~ IILl 27-IM' 2d.1
1 TOTAL 2'1.5
-2é.j" . 2tJlO 2'6..5 fl2.4 2.!J2./J I~I.S' 2.l.J:J .211,~ 291.3
". -
. ~~. -.... -. ~ ., - -






Bassins Versants de · Odienne'e __________
1 1i
PLUVIOMËTRIE en mm. ., i
1 ,
1 MO 1S : _S-e..p..tc.mue ANNËE : _ _1.1}6J.... __~ .1.. ",d/-'· Zu.P1c>U· PiI,,.'/é/ ddllhnt '1'/4 " kil 1'1. n"'..t J(,mbl?lo 18 ..r~tlflù.9t1tJ B#VJlvsj
....'1 u'/<4 -Gtl1fl/.i
1 "" Je l , 1de 1
·'a veille W!7t rà1~ M S M S M S M S M 5 M 5 M 5 M 5 M 5 1
1 1 1.7 112 21.2. t.4 1
2.!J 111 ~J.l 7j 10.4 4.3 l:5 20.~ 15:2 J·4 ~. .1 1l'1 4 JSI 4~ 64 2.1 IJ." ~.9·1 6:9 7.5' 1:5 JI.'" I-J.4 J8.S 36 , (/.7 $.(J JI. 4 ~.S j:li
1 6 S.1 Il. 1 .2r.5 /6..9 1.5 S,6 II .JM 30·1 ~s 4..1' /:f.tJ 17 .18 ri8 1·' J.~ .J(J.O .lJ) 14' (/.5 H1 9 2.4 12.3 7.3 l'10 7·7 1.2 , ,.ç 2.~ 3.1'..] lU 1i
1 11 8.2 2J.' 21.4 4S&
2tJ.o ;./. !J (I.S
12 s.s 3.2 7-2 '/.6
13 IJ.3 44 12..r 21.1 16 10·1J
,
1 14 7.4 (/.8 i15 ".0 13~ J.fç $.0 ~.~ n
16 1 :1 17 IJ.!J l/..f 11
18 2/.1 IS.' 23.fJ 20.0 G./ 20·0;1 19 J.y «, /J.() 1
20 27-1 21.S J.S ltJ 09.3
1
1
21 14. , /., 2.1./ 1
1 22 2.3.4 440& 5J} 22.4 21.S 12.2 7.1) tf.d l
23 U.2 1
1
1 24 1.2·7 125 11
26 J.J ".1 40 J'o G·7 2/.o 1.'- "' ,,
'1 27 8.7 !28 3.!J 3sa .31.J~ 1
"" 29 .JG-O
1..5 2~7 2.S 5'2 ~5' 5.0 4. 3 4.1 1
'l l ,30 14.(J 2.' G.2 4·1 8.0 3.9 i1~ 31 i1
~ 1Tp 1/5.1. J S'J.' /2/.0 1543 I)I-j 1/.(, 2.0ie SJA 51.2. 4.J'J 12.4 J7.4 1•
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MO 1S :_~c..éq_hfe.. ANNEE: _L!lâJ. __1
P 338 '" GhJhe3~ Odie17flE T,èmi Irrcld41JJI' l3ereclfl"Jf './{lJkoni Jrhnte/j~
1 • li115~f Ils*Ia veille i 1".à19 M S M S M S M M 5 M S M S M 5 M S
1 1 .!J J.7 7-3 /G.d lM I.f./2 1.7 .5.(J , '.2 5.~ q·4 III l.f) ;
:3 G.) J.(J '.1 40 3.3 IZ.(J /5.S IJ. ' 1·71 4 J'.f} "f.1 J1.o 2.6 11.' Al4 li ~J() 1,.1 16·0 '.~ 1.]
5 1.0 J(.'
1 6 (J./7 1.1 ·fJ.o flJ ~.O 7.1 21·.9 47.C 4.,1 1.1 3.1 .1.4 5/ 17
8 0..3
1 9 J. 7.0 .u., , .JJ,J >- J:;,.o
10 .1. .l4.t .J.' .(4.q .1.'
11 • 85.' ,.1. '"S 1. Il J.d /L7 /.2.' 4.J ).S N.,1 12 8.0 31.4 1. Il.S" J.O J.Q J(J.' I.t ~·1 15.(/
13 J ).5" 9.0 -1•.& U.5 ~.6
1 14 Uf) , 1fj.3 90.5 7-.1" . 26.11 4"15 ".5" J.f. 0 , .3B.G ~J. .9 ~ jJ.,/ /1.5 f
16 G.O S;o 7.J 10. & .J.~ 1/.5 lU 11 117 ". (J .3d.5' \
18
1 19 q.,2.eo l
21 +
,
1 22 '/.5 2./ al (/.4 1
123 2.-1 IÇ.$
, G.I ".5' 51i
'1 24 t "03 -?r 0./ 7:1 5.4 -1.5" 125 /4.1/ Sj.6 a.5 1'-° d.) Z.3 ],,4" ,1
26 7·$ 4.a 1 ..J.I 34 /.J s." /1·1 //.5 .tJ./
f
t1 27 1- fJ.5 (1.4' '.2; (J.J lA 4.7 l
."- 28 J~" ISII (1 Ju 1.' ),o.,z -(' 0.../ IS~ l4'.r 1
'f 129 j,~ S.q ~ 4G ~·7 /./..I IJ.I Il.J 1J ~.a P..$' 130 16.9 ~.f.q , 0.2-
Il~
-'
31 ,.Z Q.S 5~t" J.). '"1Q:q 1.5'" I·q'~ _,/ ,JTp }II!.I 1!,.9.J I2#.J /ju bJ.2. .IÇj IGJJ J,QJ.4 '[J..' Gr; .tJ.t~ .2GJ 18"~ I~(JJ
-
11 TOTAL
-2-6'1./ " 7/.11 J,5'J.J .28:1,$ 37J·~ ~·1fJ ,J,5J.1 ,J1,f.G1 , ,
-
1 ( 7~ 1
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Bassins Versants de . O.d· ,• _ __ Le.D.fLe ___
1 PLUVIOMËTRIE en mm.
1
MOIS . Ocldbre ANNe:E : _l!l6.-~ __
1
e _______
Je!Juelq ;t'6fJ/qf,y..fJq /WI'(J PfI;; ,SGll1IJf'j (/' Jl,mill fila ./J.Jlnk ft1d Pl • n iJ'IJ/rdfid Zlettli/l/J'''~ 130.,.!) (lU.JP;
1 M d; ..... - ...rmrm .de 1 S*18 veille ~17! filàlS M 5 M S M 5 M S M 5 M .5 M S M M S
1 1 o. Z- (l.S jo.u Hu ,z.J I-Z.l 4.~ .!:p 1G.a2 Ig.6 4,0 po 31.3 14.J, !JI
3 Ças tl.1i IJ.G 111·0 J,' ." -(.2. /4.4 Ç.5" ~
1 4 fI ,fI J.J .] -ZJ.j j.s V-/ J(}.fl .!.J 5}.' JO' 4t5' ,5 4·' 0..9 ),1.2- .J.J- Q-7 '1
6 .z~.Q ,.j li 11 17 lM} .&1.; ~'.J J!S 7·' 1/·), f.() q.6 5.4 Ils 13·7 1J•.z 6.$ '/., '/.9 i;.,
8 J.' \
1 9 1~5 ISÇ 11J.7 Il} 4.5" /.5" 1.57/ tI.j 5'G4 .J.oZ i10 loZ." ),;.tJ lU 14·t 1
1 11 1(/.1 1tJ.() /d.!} ~5.d U.d IS·I (.3 I.J JjS 1.3 110 112 SI 1/.4 144 JA·3 IJ.I 6.q ·//.I 5.1 -Zj., lJ, -fJ3 .9·7 1.~ 1
13 4~.(/ 11.7 4-d .1.1.4 J.j 51 • Iti l1 14 ,z. (/ Il'' SI. 0 7·r. J. ?J 15.9 ~(J..9 '.(J 7.1 r j,15 q.' -l.!J J.IJ ,"0 Iq.~ 12.0 1·0 1
16 1~ J.J 3./ (J.], 4.5 11 17 .t.1 1.0 11
18 1
1 19 1j20 1
21 q,! !1 22 (J.b
23 ),·1 3.1 5.4 l 3.1 /.1 1
1 24 /.J.~ 4.1" ~.U Q.j 40 49 125 /.3.1/ 85" J.<' 1d.1J '/./ I·G IDJ ' ,;
26 2.4 1.2, SI. 7 III -36.3 '.j .2.l.o )(..1 4.1 11.1 15' 6.~ i
·t ,27 ?-o jof ',/", fi) 16·U 1,i.5 151 1.1., JJ-J /.4 II-' 128 I?? 10,(/ rI.4 13.0 '7·0 I.~ 4.~ J.1.J 4.J j.fI ~q 01 l~ 29 3. , 1.3 5:1
'"
0..1' !t 30 1. () 1
1'" 31 IJ.'~ Tp 63.k U.24 '10·9 45.' ~49.9 57-7 /Jas Ns 13S6 IPP" It!.5J ~.f.6 /7J..5 48-1 oZ"1l 6"41 S8.t1 /..1 11/~ 1. •
1
1 TOTAL
.J1lJ.G /56.5' ,goG.S" ".z2J. tJ .:.JG4 .eo,!'" ,l..ll' S,z;t.4 .5).3 ~71.5'
1
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1 PLUVIOMËTRIE
1 MO 15 :_JV...Jl.Y~tll.bre ANNeE: _l9_6-.J_ __
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1 MOI S : _tY.Jl r..t'PJ..ba ANNtE : __ 1.26J. _
~nmo~ il I1'm'/"H'l14 P,;/P:/O/Q (kllt'n~ /'I.:Jrllnl~" J<(J"~ Qqfr
1 de d:" 1
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:1 Le BAOOIE à BEREOOUaœ ,i
1
:1 Amée 1963
'1 Débits mozeM ,Jot11"ZlaJ4ers en m3/s
(
1 Jours J A S 0 N D J F M A M J
1 0.340 10,015 7,650 7,4;0 1,~
1 2 0,/+30 9,845 7,070 7,125 l,.3 0,400 10,910 7;345 6,960 1,6404 0,610 13,eoo J,50S 6,850 1,600
1 5 1,104 14,750 ,4~O 6,465 1,5606 2,028 11,810 12,380 5,800 1,520
7 2,204 8,825 12,020 5,255 ,1,440
1 a 2,160 '7.2WJ 11,270 4,9bJJ 1,360 :9 2,960 6,)55 9,675 4,625 1,32010 4,4,00 5,750 10,100 4,490 1,2_
1 11 6,300 ;,075 11,4;0 1..,220 1,21212 7,345 6,100 11,630 3,9;0 1,14013 8,485 7,800 13,580 3,1-25 1,068
1 14 10,100 10,280 14,300 3,590 1,032 "15 8,910 11,000 f2:j,050 3,455 0,996
16 7,190 9,lt20 ~6,400 3,365 - 0,960
1 17 7,180 8,000 ~,540 .3 ,230 0,928
,
18 6,8;0 8,.300 18,965 3,185 0,896
19 5,850 9,505 15,6;0 3,050 0,86lc.
:1 20 5,255 10,280 12,260 2,960 0,83221 5,165 10,460 9,9.30 2,915 0,800
22 ;,950 11,6.30 8,300 2,780 0,768 i,
23 0,172 5,450 11,.360 8,100 2,512 0,768 11
,
24 0,268 5,450 11,540 7,JPJ 2,424 O"C/ 125 0,292 5,750 9,675 '7,.34; 2,336 0, 72- i
1 26 0,/1:30 ;,075 8,300 7,700 2,204 0,64D27 0,430 6,100 6,960 7,400 2,f112 0,6102B 0,340 6,575 6,35S 1,235 2,028 O,58l
1 29 0,316 6,520 6,685 8,000 1,896 0,5;030 0,268 ;,900 7,650 8,485 1,852 0,;;0
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_.,.... _....:=d
Le BAOOLE à DJIijILA -
4mée 196.3
Débita mwns Jow-paliers en Z'{p .
. '. _-di' .
Jours J A S 0 N D J F M A M J
-,
1 23,86 140,22 235,00 126,16 28,68
2 23,53 142,12 210,00 124,26 27,52
3 ,23,86 158,.34 195,00 122,78 26,35
4 24,20 160,50 170,00 121,.34- 25,36
5 24,53 165,54 155,00 119,54 24,03
6 24,53 16e,L.2 140,00 117,20 23,37
7 24,03 172,74 133,57 11.3,74 . 22,58
8 2),86 176,34 1.32,43 110,32 21,81
9 31,17 203,00 131,48 105,19 21,20
10 35,69 248,00 130,'72 101,58 20,74
11 39,10 250,JO 129,96 96,54 19,81
12 40,4,3 245,50 129,58 92,94 19,50
13 40,81 270,50 129,01 89,16 18,43
14 10;,00 265,50 129,01 82,00 17,96
15 117,02 250,50 128,92 77,60 16,73
16 120,62 243,00 128,82 69,98 16,42
17 123.14 185,85 128.82 63,SO 16,12
18 122,24 177,78 128,63 58,82 15,6;
19 12.3,50 176,34 128,82 53,96 15.20
20 41,00 125,97 174,18 130,91 51,08 14,92
21 57,~~ 126,54 175,62 132,05 45,50 14,6622 59,3 128,44 172,74 133,00 43,52 14,24
23 41,00 130,5.3 168,42.' .1.33,95 40,62- 13,36
24 29,84- 130,15 166,98 134,52 38,5.3 13,10
25 21,20 130,91 165,54 1.34,14 37,82 12,84
, 26 21,04 132,6'2 164,10 133,76 35,11 12,56
27 22,29 134,53 158,34 133,38 33,79 12,14
28 22,58 134,90 160,;0 132 ,05 32,(1'f 11,86
29 22,89 139,84 151,86 1,30,91 31,17 11,72
30 23,20 140,40 140,98 128,82 29,34 11,72








































La DJEMIKA à KANIASSO
Année 1963
Débita l1lOlW!S journaliers en m3/s
Jours J A S 0 N D J F M A M J
1 0,27 12,12 2,00 2,53 O,~
2 0,25 6,78 2,00 2,20 0,69
3 0,24 ;,84 1,76 1,95 0,69
4 0,44 4,8; 4,1; 1,8; 0,62
5 0,76 4,36 3,;0 1,76 0,59
6 0,65 4,57 2,64- 1,67 0,59
7 0,59 44,8; 4,36 1,54 . 0,59
8 0,59 4,8; 3,76 1,4; 0,59
9 1,4; 3,89 3,20 1,36 0,;6
10 3,02 3,38 2,75 1,28 0,;6
11 8,22 2,90 4,50 1,'-4 0,56
12 11,35 . 2,30 ;,60 1,16 0,56
13 8,40 3,02 5,22 1,12 0,56
14 4,93 3,32 5,4; l,OS 0,53
15 3,08 3,20 5,76 1,04 0,50
16 3,02 2,53 ;,38 1,04 0,50
17 4,63 2,35 4,63 1,00 0,44
18 2,96 2,35 3,83 0,97 0,41
19 2,2; 2,05 3,02 0,93 0,41
20 0,60 2,05 2,/JJ 2,75 0,93 0,41
21 0,19 1,72 2,79 2,L.h 0,90 0,41
22 0,23 1,;4 3,26 2,2; 0,90 0,41
23 0,25 1,49 2,90 2,10 0,86 0,41
24 0,35 1,49 2,41 2,00 0,86 ' 0,38
25 0,38 1,;4 2,46 2,20 O,8.l 0,38
26 0,35 2,79 2,15 2,00 0,79 0,38
27 0,32 6,16 2,05 3,57 0,76 0,38
28 0,32 4~.63 1,8; 4,63 0,76 0,38
29 0,,29 3,08 1,67 5,08 O,~ 0,3830 0,27 14,2 2,00 4,15 0, 9 0,3;




La KOUROU-lŒLLE à SJRANA
: our ': Juillet ': Ao'O:t ': Septembre : Octobre : Novembre : Décembre
J s. '. ---. . '. . . . . . . ..
'Matin0Soir o l'latin0Soir °Uatin° Soir o Matin•Soir o Matin0Soir °N'atin° Soir'. '. '. . . '. . . . . . . ._e_. __
Année 1963









































































': 19 6: 19 l': :: 32 5: 31 5: 38 6: 38 2:
'. ,. J '. '. '.,. J. ,. ,.
o 16,8,: 16,-6,:113,0: 98,7,: 32,8: 32,3: 36,0: 37,9,:
15 40 14 8' 87' -20 85 .FI' 31 50 32 O' 36 80 35 6''. J,. ,>. J .• JI. J~. J. J. J.
: 21,7: 32;'2,: 80,6,: 77,r.o 32,5,:' 33,3:0 30,7:0 30,~:0
• 54,9,:102,2: 75,0: 74,3. 34,9.. 37,.9. 28,,9. 23,1.
· . . . . . . . .
':109,4:: 96,1': 78,5: 92,8: 41,3: 42,0: 22,4: 22,9:
': 82,7t 74,3: ': : 40,6': 43,'1: 4',1: 24,1:
: 66,3: 61,5: ... ':112,1: 45,5: 46,8: 43,9: 23,6:
: 57,5: 63,9:111;2: 92,0: 53,8: 55,4: 22,6: 22,1:
71,2: 74,)': 91,_1: 88,0: 57,5: 59,,8: 21,4: 20,2:
'. 91,1,:100,4.: 81~3,: 78,5,: 62,7: 66,3: 19,4: 18,8':
: 94,5,: 85/7,: 84;2,: 79,2: 68,1: 65,1: 17,8: 17,4:
11,5: 68;7,: 66,9: 84,2,: 82,7: 64,5: 75,0: 17,0: 16,6,:
9,0: 65,7: 63,9: 78i5: 77,1: 77,8: 78,5: 15,8: 15,6:
7,5; 75,.7; 79,9,; 71.,,2,;114,8,; 77,1; 75,0; 15,4; 15,0;
8,9: 66,3: 59,8: 63-,9: 60,4: 73,7: 75,7: 14,6: 14,0':
7,2: 55,9: 51,2: 55,9': 52,2: 77,1: 75,0: 13,7: 13,5':
5,0: 46,8: 45,~: 50,8: 49,0: 7.3,1: 65,7: 13,3: 13,2:
4,8: 43,9: 42,4:: 46,8: 45,9: 71,2: 68,1: 12,8: 12,8:
6,2: 41,7: 39~6': 45,1: 44,7: 66,3: 62,7: 12,6: 12,5:
5,8: 38,9': 38,4: 43,9,: 43,1': 53,8: 49,9: 12,3: 12,1::
6,6: 36,8,: 36,4: 44,3.: 45,1: 46,4: 43,9: 12,0: 11,8,:
9,6: 36,4: 36,e.: 52,2: 51,2: 43,1: 42,0: 11,7: 11,5:
10,3: 37,4: 37,9: 50,3.: 49,4: 37,9: 36,4,: 11,2: 11,0,:
11,.2: 39,4: 59,3: 53,3: : 35,2: 32,5: 10,9: 10,6:
· . . . . . . . .
12,0:112,1: 48,1: 46,4: 32,8: 31,7: 10,4: 10,3:
16,8: 43,9: 42,0: 31,2: 32,3: 10,1: 10,0:
19,4: : 40,3: 39,9: 38,2: 42,0: 9,9: 9,7:
17,4: : 37,2: 36,0: 46,4: 46,8: 9,6: 9,4:
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